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TÍTULO  
 
FUNCIONAMIENTO DE LA LEY DE BANCADAS (974 DE 2005) 
“Reconocimiento de su función y control” 
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INTRODUCCIÓN  
 
Con este trabajo sobre la Ley de Bancadas, respecto a su funcionamiento y 
control, se pretende establecer mediante el estudio de la ley  (974 de 2005 y 
Acto Legislativo 01 de 2007) la importancia y  efectividad de su función y 
control, de acuerdo con el régimen de los partidos y los  movimientos 
políticos colombianos, analizando aportes de los representantes  de y 
algunos ciudadanos para identificar su aplicabilidad en las Corporaciones 
Públicas del Departamento de Risaralda y su capital Pereira, especialmente 
la Asamblea Departamental, el Concejo Municipal y las Juntas de Acción 
Local (JAL). 
Para lograr tal objetivo, se hizo necesario realizar un acercamiento a los 
antecedentes del régimen de bancadas en Colombia, así como una 
comparación con este tipo de regímenes en otros países y  de la normativa 
que lo valida y aplica en Colombia; de igual forma se efectuó un análisis 
teórico y conceptual sobre el régimen de bancadas, su funcionalidad y 
actividad, su implementación y acción  parlamentaria en el Congreso de la 
República, en las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, 
haciendo énfasis en las Corporaciones Públicas del departamento de 
Risaralda y de la ciudad de Pereira. 
De acuerdo con este argumento, se realizó una investigación de tipo 
descriptiva con enfoque cuantitativo,  de carácter deductivo, en donde se 
determinó que la Ley de Bancadas debe utilizarse como un fortalecimiento 
de los partidos políticos en Colombia,  con alto impacto en las Corporaciones 
Públicas  como son la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal.  Así 
mismo, se pudo concluir que la Ley de Bancadas debe enmarcarse en 
condiciones de participación más objetiva de los partidos, movimientos 
políticos y de sus representantes, los cuales estaban en declive antes de la 
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aplicación de la misma, lo que se reflejaba en el personalismo político al 
interior de los éstos. 
Un factor importante al establecerse La ley de Bancadas es que se 
determinó que los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un 
mismo partido o movimiento político deben actuar en bancada, esto es de 
forma coordinada y en bloque. Es por eso que las bancadas deben votar en 
bloque los proyectos de acto legislativo, de ley, de ordenanza o de acuerdo 
que sean debatidos al interior de las corporaciones públicas. Los estatutos 
de cada colectividad –y no la ley- deben definir las sanciones para los 
congresistas, diputados, concejales y ediles que violen la disciplina de su 
bancada. Aunque, la bancada puede otorgar a sus miembros la libertad de 
votar de acuerdo a su criterio individual únicamente cuando se trate de 
asuntos de conciencia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
Analizar un tema que implica la participación en decisiones de control 
político, coadministración del Estado, y aplicación de leyes gubernamentales, 
es de vital importancia, en especial para reconocer en quienes las deben 
manejar apropiadamente, el grado de idoneidad necesario.  
La Ley 974 de 2005, conocida como la Ley de bancadas, es una de esas 
reglamentaciones de la administración de lo  público que determina, dentro 
de su contenido, que para la toma de decisiones del ejercicio del control 
político se debe actuar, a conciencia y mediante consensos, acuerdos 
grupales, sin individualismo ni egocentrismo, para garantizar la valía de los 
conceptos. Lo anterior obliga a los representantes de las corporaciones 
públicas, no sólo a conocer esta Ley, sino a trabajar de su mano, sin 
embargo, son muchos los representantes a las Asambleas Departamentales, 
a los Concejos Municipales y  las JAL, que ignoran los alcances y funciones 
de dicha Ley. 
Tal desconocimiento impide el desarrollo funcional de la Ley y lleva a los 
Diputados y Concejales a actuar como rueda suelta, evitando que las 
funciones para las cuales fueron elegidos por el Pueblo, se cumplan a 
cabalidad. 
Se debe tener en cuenta que la mayoría de la ciudadanía y hasta algunos de 
los mismos Diputados y Concejales desconocen su aplicación y 
funcionamiento; por lo que resulta relevante conocer sobre la Ley de 
bancadas para poder entender y ejercer control político en las decisiones que 
toman los miembros de los cuerpos colegiados en Colombia. 
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De acuerdo con el artículo publicado “Los vacíos de la ley de bancadas”1 en 
donde se afirma:  
“Un aspecto que incide de manera trascendental en la efectiva 
implantación del régimen, como las sanciones a quienes lo 
incumplan, por expresa disposición de la Ley 974 de 2005 
quedó dependiente de lo que se establezca en los estatutos de 
los partidos y movimientos. Lo cual, puede ser inconveniente, si 
se tiene en cuenta que frente al objetivo de no quedar por 
debajo del umbral, los partidos pueden carecer de suficientes 
incentivos para sancionar fuertemente a sus miembros, 
especialmente a aquellos con mayor votación”.  
 
Lo anterior demuestra que el régimen de bancadas en Colombia a pesar de 
ser un avance importante hacia una mejor gestión de lo público por parte del 
Estado, tal y como quedó la Ley 974 de 2005 aun sigue mostrando 
deficiencias en cuanto a su aplicación, alcance y cumplimiento. 
El anterior argumento tiene su fundamentación, si se tiene en cuenta que las 
sanciones para quienes incumplan la reglamentación establecida, según lo 
estipula la Ley 974 de 2005 se liga a lo que se instituya en los estatutos de 
los propios partidos y movimientos, lo cual resulta contradictorio e 
incongruente con el espíritu de la norma, si se tiene en cuenta que frente al 
objetivo de no quedar por debajo del umbral, los partidos no sancionarían de 
manera categórica y aguda a sus miembros, especialmente a aquellos con 
mayor votación.  
                                                          
1 Los vacíos de la ley de bancadas Consultado mayo de 2013. Disponible en http://www.plano-
sur.org/index.php?option=com_content&view=article&id=447:los-vacios-de-la-ley-de 
bancadas&catid=50:textos-plano-sur&Itemid=76 
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Además debe reconocerse que la Ley de Bancadas ha demostrado su 
debilidad relacionada con los recientes escándalos de relación entre 
congresistas y paramilitarismo, de igual forma con la polémica y el desagrado 
de los ciudadanos con respecto al manejo político y legislativo que se ve en 
Colombia como un fenómeno de politiquería e intereses personales por 
encima de los del pueblo en general cuando se formulan y debaten leyes en 
el Congreso de la República; estos hechos reflejan la inoperancia de la ley 
de Bancadas, ya que en las plenarias del congreso no se ponen de acuerdo 
los partidos políticos para legislar sobre leyes de alta importancia social, pero 
que en reformas políticas pareciera que se moviera un especie de 
maquinaria en busca de encontrar artículos constitucionales y normativos 
que favorezcan intereses particulares o de partidos. 
En cuanto al plano departamental y municipal, el problema no es menor, 
Diputados y Concejales no aprovechan las condiciones de participación 
colectiva de la Ley de bancadas, generando una toma de decisiones, 
enmarcadas en los planteamientos individuales, en la opinión personal y no 
en los procesos analíticos, serios, estudiosos y reflexivos de los partidos y 
movimientos políticos, los cuales al interior de sus estatutos deben 
determinar la participación coherente de sus afiliados.  
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
¿De acuerdo con el funcionamiento de la ley de bancadas (974 de 2005 y 
Acto Legislativo 01 de 2007) los Diputados del Departamento de Risaralda, 
Concejales y Ediles de la ciudad de Pereira, no la aplican como es debido, 
reduciendo sus efectos positivos, en el desarrollo de su labor pública? 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
Partiendo de la base que Colombia es un Estado democrático, es importante 
reconocer los mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos tenemos 
representación en las decisiones del país, es por eso que resulta de gran 
interés la realización de un trabajo de investigación en donde se haga un 
análisis detallado sobre la aplicación y funcionamiento de la Ley de 
Bancadas (Ley 974 de 2005), la cual introdujo grandes transformaciones al 
interior de los partidos y movimientos políticos colombianos especialmente en 
la votación y toma de decisiones gubernativas y de proyectos. De igual 
manera es relevante que se tenga un texto de consulta a manera de cartilla o 
manual didáctico instructivo sobre cómo opera la Ley de bancadas, pues la 
gran mayoría de los colombianos desconoce sobre su importancia y la forma 
como se deben tomar las decisiones teniendo en cuenta que el grueso de los 
miembros elegidos de un partido deberían votar al unísono sobre 
determinada cuestión, ley, o acuerdo, salvo como lo expresa la misma Ley 
974 de 2005 que pueden votar de forma individual cuando se trata de 
asuntos de conciencia. 
Un trabajo investigativo de esta naturaleza es importante porque: 
1. Ayuda a identificar las facultades normativas de la Ley 974 de 2005, 
conocida como Ley de Bancadas. 
2. Caracteriza las habilidades de los Diputados del Departamento de 
Risaralda y de los Concejales de la ciudad de Pereira, en relación con 
el reconocimiento y provecho de la Ley de Bancadas, en su labor 
como organismo de control público y como parte de partidos y 
movimientos políticos bien constituidos. 
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3. Determina la necesidad que tienen los Ediles y la ciudadanía 
colombiana y risaraldense de reconocer en la Ley de Bancadas, un 
apoyo para los Diputados y los Concejales, en el desarrollo de sus 
funciones. 
4. Lleva a reconocer que tanto los Diputados de Risaralda, los 
Concejales y los Ediles de Pereira, como la ciudadanía en general, 
requieren de un documento que les ayude a comprender y aprovechar 
al máximo la Ley de Bancadas. 
 
Por lo tanto con el desarrollo del trabajo  se pretende elaborar un texto que 
sirva de consulta en la ciudad de Pereira tanto para los miembros del 
Concejo Municipal, Asamblea departamental y Juntas Administradoras 
Locales. 
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3. OBJETIVOS  
 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
Identificar la importancia de la Ley de Bancadas (974 de 2005 y Acto 
Legislativo 01 de 2007) en el desarrollo de las funciones co- administrativas 
de los Diputados  del Departamento de Risaralda, los Concejales y Ediles de 
la ciudad de Pereira, teniendo en cuenta la forma como se aprovecha y 
sugiriendo un texto de reconocimiento de la misma para maximizar sus 
aportes. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1. Reconocer los antecedentes, características e importancia del 
Régimen de Bancadas en Colombia, desde el Congreso de la 
República hasta las Asambleas Departamentales y Concejos 
Municipales. 
2. Realizar un análisis normativo y  jurisprudencial actual para indagar 
sobre el cumplimiento en la aplicación y sanciones de la Ley de 
Bancadas en Colombia entre los años 2010-2013. 
3. Indagar acerca del conocimiento que tienen los Diputados del 
Departamento de Risaralda y  los Concejales de la ciudad de Pereira  
de la Ley de Bancadas, haciendo énfasis en el provecho que hacen de 
esta, para llevar a cabo sus funciones. 
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4. Destacar la importancia que tiene la Ley de Bancadas, para los Ediles 
y para la población civil de la ciudad de Pereira, desde su 
reconocimiento, hasta su funcionalidad. 
5. Elaborar un texto de apoyo para los Diputados, Concejales, Ediles y 
comunidad en general de la ciudad de Pereira, mediante el cual se 
resalte la importancia de la Ley de Bancadas, sus alcances, sus 
aportes, y la necesidad de aprovecharla al máximo para el buen 
ejercicio del control político desde las Asambleas Departamentales y 
los Concejos municipales. 
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4. MARCO REFERENCIAL  
 
4.1. MARCO HISTÓRICO  
Sobre los antecedentes de la Ley de bancadas en Colombia, tenemos a la 
misma Constitución Política en los Artículos: 107, 108, 133, de igual manera 
existe el acto Legislativo 01 de 2003 conocido como Reforma Política 
Constitucional y otras disposiciones, también se tiene la Ley 130 de 1994 
que es el Estatuto básico de los partidos y movimiento políticos. 
En lo referente al aspecto jurisprudencial, se pueden encontrar antecedentes 
históricos y normativos en las Sentencias de la Corte Constitucional:C-036/07 
(Libertad para votar, uso de la palabra, grupos parlamentarios en las 
democracias contemporáneas); en la Sentencia C-342/06 (Mandato 
programático, doble militancia, regulación de la actuación en bancadas por 
medio de los estatutos de los partidos); igualmente en la Sentencia C-453/06 
(Regulación por medio delos estatutos); C-859/06 (Excepciones a la 
actuación en bancadas). 
Con respecto a la Ley 974 de 2005, debe mencionarse primero que todo que 
esta entró en vigencia el 19 de julio del 2006, en la cual se reconoce que 
bancada es el grupo de miembros de las corporaciones públicas (Congreso 
de la República, Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y JAL) 
elegidos por un mismo partido, movimiento social o grupo significativo de 
ciudadanos. La Ley 974 de 2005 expresa que sus miembros tienen la 
obligación legal de actuar en grupo y coordinadamente. 
Debe resaltarse que con la adopción del régimen de bancadas, el país dio un 
paso importante en la conciliación de dos dúos de valores fundamentales en 
la formación de las políticas públicas, ya que por una parte, se reafirma la 
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representatividad y la legitimidad -que en Colombia tuvieron un gran avance 
con la Constitución de 1991- y del otro, la agilidad y la flexibilidad. 
Dichos costos de transacción se reducen pues es más fácil lograr acuerdos 
entre cinco o seis bancadas -si éstas actúan como cinco o seis actores en la 
discusión que, por ejemplo, entre todos los congresistas. 
Con respecto de las bancadas en otros países del mundo debe mencionarse 
que en la tradición democrática internacional se observan experiencias de 
actuación en bancadas que muchas veces no se encuentran reguladas por 
una ley específica, sino que se identifican en el trabajo común de los cuerpos 
colegiados de diferentes países. Si se analiza el caso de España, por 
ejemplo, la actuación en bancada refleja una cultura política de organización 
partidaria bastante avanzada, que en buena medida responde al sistema de 
gobierno parlamentario adoptado por ese país. En el caso de otros países 
como Argentina o Chile, con un sistema político más próximo al colombiano, 
presentan algunas experiencias de lo que se puede entender por régimen de 
bancadas. A continuación se consideran una serie de elementos de la 
actuación de bancadas en algunos países de América Latina y Europa: 
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4.2. MARCO TEÓRICO   
Buscando referentes teóricos y epistemológicos acordes con la 
representación de los partidos en las decisiones del Estado y formulación de 
leyes, se debe mencionar que el funcionamiento y control en bancadas tiene 
como objetivo racionalizar las labores del Congreso y de las Corporaciones 
de elección popular. Es así como en la Sentencia C-342/062 se puede leer: 
“Sobre el particular, cabe señalar que si bien puede ser 
independiente la existencia de disciplina interna de los partidos 
mediante el funcionamiento de bancadas de la clase de 
mandato que se maneje, es necesario tener presente las 
relaciones existentes entre mandato parlamentario y 
funcionamiento de partidos, pues esta relación determina en 
buena parte la forma de ser de nuestro sistema democrático. 
De tal suerte que, para las Corporaciones de elección popular 
no puede hablarse de mandato imperativo, pues no está en los 
representantes de un partido concretar todo el programa, la 
razón de ser, la naturaleza de los órganos colegiados es la 
negociación, el consenso y la conclusión en la ley de las 
decisiones más próximas a un ideario. No puede exigírseles 
mandato imperativo, ni revocatoria del mandato”. 
“Así las cosas, en el sistema actual, resultante de la reforma 
política y de la ley de bancadas, si bien no existen 
responsabilidades directas entre elector y representante por 
incumplimientos del mandato ( no pueden existir ), si existe un 
mecanismo para que los elegidos actúen de manera armónica y 
cohesionada en torno a los intereses del partido, cual es, la 
prohibición de la doble militancia y el régimen disciplinario 
interno que hasta donde la dinámica política parlamentaria lo 
permite, debe orientar a los representantes a actuar de manera 
coherente con tal ideario político en que consiste el programa 
del partido”. 
                                                          
2 Sentencia C-342/06 Referencia: expediente D-6034. Demanda de inconstitucionalidad contra el 
artículo 4 (parcial) de la Ley 974 de 2005, “Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los 
miembros de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del Congreso al Régimen de 
Bancadas”. Demandante: Germán Oswaldo Martínez Flórez. Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO 
ANTONIO SIERRA PORTO Bogotá, D.C., tres ( 3 ) de mayo de dos mil seis (2006). 
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Estos argumentos constitucionales, se ven reflejados de acuerdo a 
posiciones teóricas y conceptuales como la de Giovanni Sartori quien discute 
ampliamente en su famoso libro Partidos y Sistemas de Partidos3, el término 
“partido” y sus relaciones con otros términos que aluden a grupos conocidos 
como “facciones” o “sectas”, siendo estas últimas vistas como entidades 
negativas o sediciosas.  
Este autor analiza la palabra “partido” por su significado etimológico 
equivalente a “parte”, y se va teniendo como más aceptable cada vez, 
porque la idea de parte no tiene un sentido derogatorio, como las de secta o 
facción. De igual manera Sartori recorre la obra del mencionado autor inglés 
Bolingbroke, que se manifestaba sustantivamente opuesto a los partidos, por 
considerarlos sectas; y también la de Hume que se va haciendo un poco más 
benévola sobre los partidos. Este análisis muestra cómo empieza a abrirse la 
aceptación a un cierto tipo de partidos nuevos inspirados en principios. La 
obra de Edmund Burke, finalmente los acepta como conjuntos de ciudadanos 
que buscan por encima de todo que prevalezca el interés general de la 
sociedad4.. “En la visión de Burke, los partidos conservaban un tanto del 
“estado de naturaleza” de la que habían hablado Hobbes, Locke y Rousseau, 
pero cada día se “civilizaban” más y asumían con mayor claridad el interés 
general”. 
Según el politólogo Klaus von Beyme5, hay tres teorías que permiten explicar 
el origen de los partidos políticos: 
                                                          
3 Giovanni Saertori. Partidos y Sistemas de Partidos. Citado en Seminario Internacional sobre Partidos 
y Sistemas de Partidos Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 23 a 25 de noviembre 2011. 
Ponencia: HISTORIA Y TEORÍA DE LOS PARTIDOS Francisco José Paoli Bolio 
4 Historia y Teoría de los partidos políticos. Consultado mayo de 2013. Disponible en 
http://www.paolibolio.com/noticias/o/historia-y-teoria-de-los-partidos 
5 Nacido en 1934, estudió Ciencia Política y Sociología en las Universidades de Heidelberg, Munich, 
París y Moscú, terminando sus estudios en 1962. De 1967 a 1973, catedrático ordinario de Ciencia 
Política en la Universidad de Tübingen. Desde 1973, catedrático del Institut für Politikwissenchaft de 
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“La teoría institucional 
La Teoría sobre situaciones históricas de crisis 
La Teoría de la modernización”6 
 
1.- Teoría Institucional 
Esta teoría trata de explicar su aparición y desarrollo en función del 
surgimiento de dos instituciones. 
· Las asambleas deliberantes y representativas, es decir, los parlamentos. 
· El uso y extensión de procedimientos electorales para la solución del 
conflicto político. 
 
2.- Teoría de las crisis 
La teoría de la crisis, trata de explicar el origen de los partidos políticos, en 
tanto fenómeno derivado del acaecimiento de determinadas crisis históricas 
que se vivieron, básicamente, por la pérdida de legitimidad de los regímenes 
políticos o la puesta en cuestión de sistemas imperiales. Serían ejemplos de 
lo anterior, la caída de las monarquías y/o el surgimiento de nuevos Estados 
a partir de escisiones nacionales. 
Esta teoría destaca la importancia que tiene en el sistema político el 
desajuste y choque entre los regímenes existentes y las creencias de la 
población y de los grupos relevantes. 
 
                                                                                                                                                                     
la Universidad de Heidelberg. De 1982 a 1985, Presidente de la International Political Science 
Association. 
6 Von Beyme, Klaus Los partidos políticos en las democracias occidentales. 
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3. - Teoría de la modernización 
De acuerdo con esta teoría expuesta por politólogo Klaus von Beyme, la 
aparición de los partidos políticos se vincula a determinados procesos 
sociales relacionados con el desarrollo de cambios sociales profundos, como 
por ejemplo: la urbanización y la perdida de importancia de la sociedad rural, 
el desarrollo de la alfabetización, la educación y los medios de comunicación. 
Lo anterior genera la necesidad de un sistema político mucho más complejo, 
pues la sociedad se ha modernizado. Así, las instituciones políticas deben 
adaptarse a nuevos requerimientos y desafíos. 
Lo que explican las teorías citadas, es que para lograr la institucionalización 
de estos requerimientos sociales, es necesario que el Estado se dote de 
nuevas estructuras políticas, originándose partidos políticos o 
constituyéndose nuevos sistemas de partidos políticos, donde éstos ya 
existían. 
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4.3. MARCO JURÍDICO Y LEGAL   
Con el Acto Legislativo 01 de 2003, conocido bajo el título de “Reforma 
Política”, se abrió la puerta a una serie de cambios con el objetivo de 
fortalecer el sistema de partidos en Colombia y mejorar algunas de las 
condiciones bajo las cuales los ciudadanos y ciudadanas eligen a sus 
representantes. Se suman a la Reforma la entrada en vigencia de la Ley 974 
de 2005, que reglamenta la actuación en bancadas para los miembros de las 
Corporaciones Públicas, y el Acto Legislativo 01 de 2007, que profundiza y 
extiende las funciones de control político a los cuerpos legislativos del nivel 
municipal y departamental7. 
Las mencionadas normas procuran la implementación de mecanismos y 
procedimientos para la participación en política y pretenden un mejor 
desempeño de las instituciones de nuestro país. 
Con relación al proceso de Reforma Política de Colombia, se pueden 
consultar las siguientes normas: 
 Constitución Política de Colombia (Artículos): 107-109, 111 y 112, 125, 
135, 160 y 161, 258, 263-264, 266, 299 y 300, 312 y 313. 
 Acto Legislativo 01 de 2003: en el cual se adopta la Reforma Política 
Constitucional que incluye Doble militancia, personería jurídica, 
umbral, sistema de cifra repartidora, listas y candidatos únicos, 
financiación estatal de los partidos y movimientos políticos, etc. 
 Acto Legislativo 01 de 2007: en él se establecen nuevas disposiciones 
para el Control político en las Corporaciones Públicas. 
 Ley 974 de 2005: Ley de Bancadas 
                                                          
7 La Reforma Política en Colombia.  Consultado Mayo de 2013. Disponible en 
http://www.fedecocc.org/Normatividad/guiabancadas.pdf 
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 Sentencias de la Corte Constitucional: C-208/05 (voto preferente); C-
786/05 (doble militancia). 
De acuerdo con la Sentencia C-897/06 Referencia: expediente D-6307 
Magistrado Ponente Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra, en la cual se estudia 
la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 5° (parcial) de la Ley 
974 de 2005, “Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los 
miembros de las corporaciones públicas y se adecua el Reglamento del 
Congreso al Régimen de Bancadas.” de noviembre de dos mil seis (2006), se 
puede leer: 
“Ahora bien, frente a la reforma política adoptada mediante el 
Acto Legislativo N° 01 de 2003, la demanda hace ver que el 
artículo 2° de dicho acto reformatorio de la Constitución señaló 
que los miembros de las corporaciones públicas elegidos por un 
mismo partido o movimiento político o ciudadano actuarían en 
ellas como bancadas, en los términos que señalara la ley, y “de 
conformidad con las decisiones adoptada democráticamente 
por estas”. Que el mismo precepto añadió que los estatutos 
internos de los partidos o movimientos determinarían los 
asuntos de “conciencia” respecto de los cuales no se aplicaría 
el régimen de bancadas, pero que respecto de las razones de 
“conveniencia política” nada dijo el mencionado Acto 
Legislativo. Así las cosas, tal tipo de razones fueron 
incorporadas o añadidas por el legislador en la norma acusada, 
“desvirtuando así la teleología de la intervención conjunta para 
alcanzar los fines constitucionales propios de las democracias 
participativa y representativa.” 
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4.4. MARCO CONCEPTUAL  
LEY DE BANCADAS 
Se confiere como una organización de voto y debate grupal, ya que la Ley de 
Bancadas pretende organizar las discusiones que se dan en las  
Corporaciones Públicas y así volver más productivo y eficiente el trabajo de 
la misma, dado que la institución de las bancadas implica un trabajo previo 
de los miembros de los partidos. De igual manera, las relaciones entre la 
Corporación Pública y el ejecutivo serán más fluidas ya que éste sabrá a qué 
atenerse con la Corporación.  
Además de continuar con el proceso de reinstitucionalización de las 
organizaciones políticas y prohíbe la doble militancia por parte de los 
miembros de las corporaciones públicas, también obliga a los miembros de 
una corporación que pertenezcan a una misma organización política a actuar 
en grupo y coordinadamente, este es el objetivo primordial de la Ley de 
Bancadas en Colombia. 
 
CORPORACIÓNES PÚBLICAS 
En Colombia, existen cuatro clases de Corporaciones Públicas de Elección 
Popular según el orden territorial al que correspondan. A nivel nacional se 
encuentran el Congreso de la República conformado por el Senado de la 
República y la Cámara de Representantes; en el orden Departamental están  
las Asambleas Departamentales y; en el orden municipal y local se 
encuentran los Concejos Municipales y las Juntas Administradoras Locales. 
Todas estas Corporaciones de elección popular, cumplen funciones y 
desarrollan actividades consideradas como públicas o de interés de todos los 
asociados, razón por la cual las decisiones que de allí se emanan son 
tomadas por sus miembros como un cuerpo colegiado, como una sola 
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autoridad, y no en forma individual o personal de cada uno de los servidores 
que conforman la Corporación. 
 
VOTACIÓN Y OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LA LEY DE BANCADAS 
La votación debe hacerse en forma grupal por los miembros del partido o 
movimiento político, aunque la Ley de bancadas (974 de 2005) definió como 
excepción la objeción de conciencia, consagrada en el artículo 18 de la 
Constitución Política de la siguiente forma: “Se garantiza la libertad de 
conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias 
ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”8 
Resulta importante anotar que esta excepción fue declarada exequible por la 
Corte Constitucional, pero lo hizo de manera parcial, ya que consideró que el 
constituyente consagró la actuación en bancadas políticas al interior de las 
corporaciones públicas, con una excepción relativa a asuntos de conciencia, 
acreditando la autonomía que deben tener los partidos y movimientos 
políticos para reglamentar en su interior dicha materia9. 
 
INSTITUCIONALIZACIÓN POLÍTICA 
Citando a Hungtington la institucionalización política constituye “el proceso 
por  el cual adquieren valor y estabilidad las organizaciones y procedimientos 
políticos a partir de cuatro criterios: adaptabilidad, ya que en cuanto más 
adaptables y menos rígidos son los partidos, mayor es su institucionalización; 
por otro lado encontramos la complejidad, la cual es entendida como la 
                                                          
8 Ver República de Colombia. Constitución Política de Colombia año 1991. Art. 18  
 
9 Corte Constitucional. Expediente D- 6235, Sentencia C 860/ 06. M.P. Dr. Humberto  Antonio Sierra 
Porto. Comunicado de prensa de Octubre 18 y 19. Sentencia C 860/ 06. 2006. 
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multiplicación de subunidades organizativas, jerárquica y funcionalmente, en 
tanto más compleja sea la organización más elevado es su nivel 
institucional”10 
 
                                                          
10 Hungtington, Samuel. "El orden político en las sociedades en cambio”, 1997.p.23. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
El desarrollo del trabajo se realizó bajo el tipo de investigación cuantitativa de 
carácter descriptivo, por cuanto se analizó determinada norma y su aplicación 
y efectividad para la sociedad o un grupo determinado de ella. 
De igual manera la forma del estudio fue descriptiva por cuanto se basa en el 
análisis normativo, de documentos, jurisprudencia y datos estadísticos. 
 
 
5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   
 El método de investigación fue cuantitativo descriptivo.  
 
 
6.3. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
Para el desarrollo del trabajo fue necesario el análisis de datos bibliográficos, 
documentales, normativos, de jurisprudencia y estadísticos con respecto al 
tema de la Ley de Bancadas en Colombia, pero la indagación aplicada se 
realizó en La Asamblea Departamental y el Concejo Municipal de Pereira, 
con el fin de indagar sobre la efectividad del funcionamiento y control en la 
aplicación de la Ley de bancadas en la ciudad de Pereira. 
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6. RESULTADOS OBTENIDOS  
 
El principal objetivo del acto legislativo 01 de 2003 por medio del cual se 
adoptó una Reforma Política era el fortalecimiento de los partidos políticos y, 
por esta razón, además de reformar el sistema electoral, se creó la Ley de 
Bancadas que forma parte de este proceso.  
Por medio de esta Ley se reglamentó la forma de actuar de los congresistas, 
de los diputados, concejales y ediles, en cada corporación, como parte de la 
contribución de estas normas al fortalecimiento de los partidos comenzó la 
aplicación de la Ley de Bancadas en las Corporaciones públicas 
departamentales y municipales. 
Para medir los efectos de la Reforma Política en su punto sobre la Ley de 
Bancadas en las corporaciones públicas de Pereira, se consideró pertinente 
analizar el comportamiento de los Partidos y sus miembros que serán 
determinantes para establecer si realmente hubo un fortalecimiento de los 
mismos en su actuación en las corporaciones públicas como Asamblea 
Departamental y Concejo Municipal, para lo cual se llevó a cabo un análisis 
del comportamiento de los Partidos Liberal, Conservador y Polo Democrático 
Alternativo como principales y otros más con aplicación del régimen de 
bancadas en sus estatutos con el fin de  determinar hasta qué punto la Ley 
de Bancadas fortaleció los partidos políticos a través de un cambio en la 
conducta de los diputados y concejales y su forma de ejercer la política al 
interior de estas instituciones democráticas. 
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6.1. RESULTADOS ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO   
La encuesta fue desarrollada con el fin de indagar sobre el conocimiento que 
tiene la población pereirana con respecto al régimen de bancadas en 
Colombia, sus características, implementación por parte de partidos y 
movimientos políticos, y su aplicación y funcionamiento en la ciudad; para el 
análisis se utilizó una muestra de 50 personas, la cual estuvo compuesta por 
13 diputados, 19 concejales y 18 ciudadanos del común de la ciudad de 
Pereira, por lo que se considera una muestra cerrada de tipo aleatorio. 
 
Ficha técnica: 
Lugar de la encuesta: Pereira, año 2015 
Tipo de encuesta: Aleatoria simple cerrada 
Tipo de encuestado: 13 diputados, 19 concejales y 18 ciudadanos del común  
Tipo de preguntas: Cerradas y con selección múltiple 
Número de preguntas: Diez (10) 
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6.1.1. Resultados encuesta diputados  
1. ¿Conoce usted lo que es el régimen de bancadas? 
Tabla 1. Conocimiento del régimen de bancadas por los diputados 
Si 100% 
No 0% 
 
Ilustración 1. Conocimiento del régimen de bancadas por los diputados 
 
Los diputados de la ciudad de Pereira en un 100% afirmaron conocer el 
régimen de bancadas en Colombia, ya que permite que los partidos o 
movimientos políticos trabajen de forma coordinada, lo cual facilita el trabajo 
en torno a la labor política. 
 
 
2. ¿Sabe usted cuál es la norma que rige las bancadas en Colombia? 
100%
0%
CONOCIMIENTO DE BANCADAS
SI NO
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Tabla 2. Conocimiento por parte de los diputados de la norma que rige las 
bancadas en Colombia  
Si 77% 
No 23% 
 
Ilustración 2. Conocimiento por parte de los diputados de la norma que rige 
las bancadas en Colombia 
 
La norma que rige el régimen de bancadas en Colombia es la Ley 974 de 
2005 “Por la cual se reglamenta la actuación en bancadas de los miembros 
de las corporaciones públicas y se adecúa el Reglamento del Congreso al 
Régimen de Bancadas”, esta contiene los aspectos que cambian la dinámica 
de la política nacional en cuanto a la manera en que toman decisiones en 
bancadas los miembros de las Corporaciones Públicas en Colombia; se 
refleja una vez aplicada la encuesta que el 77% de los diputados tienen 
conocimiento de la ley, sin embargo el 23% restante debe iniciar un proceso 
de reconocimiento de la ley y la importancia de esta para su actuación al 
interior de la Asamblea. 
77%
23%
CONOCIMIENTO DE LA NORMA 
SI NO
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3. ¿Conoce usted a qué corporaciones se aplica el régimen de 
bancadas? 
Tabla 3. Conocimiento de los diputados de las corporaciones a las que aplica 
el régimen 
Si 100% 
No 0% 
 
Ilustración 3. Conocimiento de los diputados de las corporaciones a las que 
aplica el régimen 
 
Al preguntar a los diputados sobre su conocimiento acerca de las 
Corporaciones a las que se aplica el régimen de bancadas, el 100% afirmó 
que tenían conocimiento de que aplica para el Congreso, Las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Municipales. 
100%
0%
CORPORACIONES Y BANCADAS
SI NO
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4. ¿Conoce usted acerca de la actuación en bancadas? 
Tabla 4. Actuaciones en bancadas conocidas por los diputados 
Si 54% 
No 46% 
 
Ilustración 4. Actuaciones en bancadas conocidas por los diputados 
 
Aunque el 46% de los diputados no conoce acerca de la actuación de los 
miembros de las bancadas, es importante reconocer que un 54% de los 
mismos, si sabe que los miembros de cada bancada deben actuar en grupo y 
coordinadamente y empleando mecanismos democráticos para tomar sus 
decisiones al interior de las Corporaciones Públicas en todos los temas que 
los Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan 
como asuntos de conciencia. 
54%
46%
ACTUACIÓN EN BANCADAS
SI NO
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5. ¿Sabe usted cuáles son las facultades de las bancadas? 
Tabla 5. Facultades de las bancadas conocidas por los diputados 
Si 54% 
No 46% 
 
Ilustración 5. Facultades de las bancadas conocidas por los diputados 
 
Con respecto a las facultades de las bancadas, los resultados obtenidos de 
las encuestas demuestran que el 54% de los diputados reconocen las 
facultades de las bancadas, al reconocer que tienen derecho, en la forma 
prevista en la Ley 974 de 2005, a promover citaciones o debates y a 
intervenir en ellos, a participar con voz en las sesiones plenarias de la 
respectiva corporación; a intervenir de manera preferente en las sesiones en 
las que se voten proyectos normativos; a presentar mociones de cualquier 
54%
46%
FACULTADES DE BANCADAS
SI NO
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tipo; a hacer interpelaciones; a solicitar votaciones nominales o por partes y a 
postular candidatos. El 46% restante las desconoce.  
 
 
6. ¿Sabía usted que para aplicar el régimen de bancadas los partidos y 
movimientos políticos debían ajustar sus estatutos? 
Tabla 6. Conocimiento por parte de los diputados de los ajustes en estatutos 
para que movimientos y partidos apliquen en bancadas  
Si 15% 
No 85% 
 
Ilustración 6. Conocimiento por parte de los diputados de los ajustes en 
estatutos para que movimientos y partidos apliquen en bancadas 
 
15%
85%
MODIFICACIÓN ESTATUTOS PARA 
PARTICIPAR EN BANCADAS
SI NO
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Los partidos o movimientos políticos deben establecer en sus estatutos, 
reglas especiales para el funcionamiento de sus bancadas y mecanismos 
para la coordinación en la toma de decisiones al interior de las corporaciones 
públicas, estableciendo obligaciones y responsabilidades distintas según se 
trate del cumplimiento de funciones legislativas, de control político o 
electorales, como lo establece la Ley 974 de 2005, tras la aplicación de la 
entrevista se pudo evidenciar que sólo el 15% de los diputados conocen 
estos postulados, mientras que el 85% de los mismos desconoce la 
necesidad de la modificación de los estatutos partidistas para participar en el 
régimen de bancadas. 
 
 
7. ¿Conoce usted de la forma en qué se toman las decisiones de 
acuerdo al régimen de bancadas? 
Tabla 7. Decisiones que se toman en el régimen de bancadas conocidas por 
los diputados 
Si 23% 
No 77% 
 
Ilustración 7. Decisiones que se toman en el régimen de bancadas conocidas 
por los diputados 
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Respecto al conocimiento que tienen los diputados de Pereira sobre la forma 
como se toman las decisiones en las bancadas partidistas, dentro de las 
Corporaciones Públicas en Colombia, el 23% afirma conocer la forma en que 
se  vota y se deciden los asuntos de bancada, ante lo cual es importante 
anotar que cuando la decisión frente a un tema sea la de dejar en libertad a 
sus miembros para votar de acuerdo con su criterio individual, se dejará 
constancia de ello en el acta respectiva de la reunión de la bancada.  
La bancada puede adoptar esta decisión cuando se trate de asuntos de 
conciencia, o de aquellos en los que por razones de conveniencia política, de 
trámite legislativo o controversia regional en el caso de la Cámara de 
Representantes, los miembros de las bancadas decidan no adoptar una 
decisión única. 
El 77% de los diputados restantes, afirman no conocer la forma en que se 
toman decisiones al interior de las bancadas.  
 
 
8. ¿Conoce usted sobre las sanciones que contempla el régimen de 
bancadas? 
23%
77%
DECISIONES EN BANCADAS
SI NO
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Tabla 8. Sanciones del régimen de bancadas conocidas por los diputados  
Si 23% 
No 77% 
 
Ilustración 8. Sanciones del régimen de bancadas conocidas por los 
diputados 
 
Frente a la pregunta sobre las sanciones que contempla el régimen de 
bancadas y en el cual se estipula que los partidos y movimientos políticos en 
Colombia pueden establecer sanciones por la inobservancia de sus 
directrices, las cuales se fijan gradualmente hasta la expulsión, y podrán 
incluir la pérdida del derecho de voto del miembro de la respectiva 
corporación pública, observando el debido proceso; además porque los 
estatutos de los partidos también contemplan sanciones estrictas por la 
inasistencia reiterada a reuniones de bancada; la encuesta a los diputados 
demostró que el 23% conoce estos aspectos sancionatorios de las 
bancadas, mientras que el 77% restante no los conoce. 
 
23%
77%
SANCIONES EN BANCADAS
SI NO
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9. ¿Tiene conocimiento sobre el control político en el régimen de 
bancadas? 
Tabla 9. Conocimiento de los diputados sobre el control político en el 
régimen de bancadas 
Si 46% 
No 54% 
 
Ilustración 9. Conocimiento de los diputados sobre el control político en el 
régimen de bancadas 
 
En la pregunta concerniente al conocimiento del control político de las 
Corporaciones Públicas de acuerdo al régimen de bancadas en Colombia, el 
46% de los encuestados afirmó conocer sobre el tema, mientras que el 54% 
afirmo no tener conocimiento al respecto. 
 
46%
54%
CONTROL POLÍTICO EN BANCADAS
SI NO
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10. Cree usted que con el régimen de bancadas le aporta a la democracia 
y a la legislación en:  
Tabla 10. Aportes del régimen de bancadas a la democracia y la legislación 
según los diputados 
Transparencia  69.23% 
Eficiencia  76.92% 
Celeridad  53.84% 
Control político  92.30% 
 
Ilustración 10. Aportes del régimen de bancadas a la democracia y la 
legislación según los diputados 
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Al preguntar a los diputados sobre los aportes a la democracia y la 
legislación que se obtienen con el régimen de bancadas en Colombia, 
respecto a la transparencia el 69.32% de los encuestados la considera como 
un aspecto fundamental; el 76.92% considera que aporta a la eficiencia de 
las actuaciones; la celeridad la contemplan como aporte un 53.84%, mientras 
que el control político el 92.30% de los diputados lo consideran como gran 
aporte del régimen de bancadas.  
 
 
6.1.2. Resultados encuesta concejales  
1. ¿Conoce usted lo que es el régimen de bancadas? 
Tabla 11. Conocimiento del régimen de bancadas por los concejales  
Si 100% 
No 0% 
 
Ilustración 11. Conocimiento del régimen de bancadas por los concejales 
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Al preguntar a los concejales de la ciudad de Pereira sobre el conocimiento 
que tienen sobre el régimen de bancadas, el 100% afirmó conocerlo y resalto 
su importancia para el trabajo coordinado de los partidos o movimientos 
políticos. 
 
 
2. ¿Sabe usted cuál es la norma que rige las bancadas en Colombia? 
Tabla 12. Conocimiento por parte de los concejales de la norma que rige las 
bancadas en Colombia  
Si 63% 
No 37% 
 
Ilustración 12. Conocimiento por parte de los concejales de la norma que rige 
las bancadas en Colombia 
100%
0%
CONOCIMIENTO DE BANCADAS
SI NO
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En Colombia el régimen de bancadas está regulado por la Ley 974 de 2005 
la cual reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las 
corporaciones públicas; al preguntar al Concejo de Pereira sobre el 
conocimiento de dicha ley, el 63% de la población encuestada afirmó 
conocerla, sin embargo el 37% de los concejales desconoce la misma.  
 
 
3. ¿Conoce usted a qué corporaciones se aplica el régimen de 
bancadas? 
Tabla 13. Conocimiento de los concejales de las corporaciones a las que 
aplica el régimen 
Si 100% 
No 0% 
 
Ilustración 13. Conocimiento de los concejales de las corporaciones a las que 
aplica el régimen 
63%
37%
CONOCIMIENTO DE LA NORMA 
SI NO
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El 100% de los concejales entrevistados conoce las corporaciones a las que 
aplica el régimen de bancadas, ya que como ellos mismos lo dicen son una 
de esas corporaciones (Concejo), además del congreso y las asambleas 
departamentales.  
 
 
4. ¿Conoce usted acerca de la actuación en bancadas? 
Tabla 14. Actuaciones en bancadas conocidas por los concejales 
Si 79% 
No 21% 
 
Ilustración 14. Actuaciones en bancadas conocidas por los concejales 
100%
0%
CORPORACIONES Y BANCADAS
SI NO
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El 79% de los concejales reconoce que los miembros de cada bancada 
deben actuar en grupo y coordinadamente y empleando mecanismos 
democráticos para tomar sus decisiones al interior de las Corporaciones 
Públicas en todos los temas que los Estatutos del respectivo Partido o 
Movimiento Político no establezcan como asuntos de conciencia, sin 
embargo el 21% de estos desconocen estos aspectos relacionados con la 
actuación en bancadas. 
 
 
5. ¿Sabe usted cuáles son las facultades de las bancadas? 
Tabla 15. Facultades de las bancadas conocidas por los concejales 
Si 37% 
No 63% 
 
Ilustración 15. Facultades de las bancadas conocidas por los concejales 
79%
21%
ACTUACIÓN EN BANCADAS
SI NO
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La Ley 974 de 2005 contempla como facultades de las bancadas promover 
citaciones o debates e intervenir en ellos; participar con voz en las sesiones 
plenarias de la respectiva corporación; intervenir de manera preferente en las 
sesiones en las que se voten proyectos normativos; presentar mociones de 
cualquier tipo; hacer interpelaciones; solicitar votaciones nominales o por 
partes y postular candidatos, estos hechos son conocimiento del 37% de los 
concejales pereiranos encuestados, el 63% restante desconoce dichas 
facultades.  
 
 
6. ¿Sabía usted que para aplicar el régimen de bancadas los partidos y 
movimientos políticos debían ajustar sus estatutos? 
Tabla 16. Conocimiento por parte de los concejales de los ajustes en 
estatutos para que movimientos y partidos apliquen en bancadas  
Si 16% 
No 84% 
37%
63%
FACULTADES DE BANCADAS
SI NO
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Ilustración 16. Conocimiento por parte de los concejales de los ajustes en 
estatutos para que movimientos y partidos apliquen en bancadas 
 
El 16% de los concejales encuestados conocía con anterioridad la necesidad 
de que los partidos o movimientos políticos establezcan en sus estatutos, 
reglas especiales para el funcionamiento de sus bancadas y mecanismos 
para la coordinación en la toma de decisiones al interior de las corporaciones 
públicas, además de las obligaciones y responsabilidades distintas según se 
trate del cumplimiento de funciones legislativas, de control político o 
electorales, según se contempla en la Ley 974 de 2005, el 84% restante de 
la población desconocía dicho aspecto.  
 
 
7. ¿Conoce usted de la forma en qué se toman las decisiones de 
acuerdo al régimen de bancadas? 
16%
84%
MODIFICACIÓN ESTATUTOS PARA 
PARTICIPAR EN BANCADAS
SI NO
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Tabla 17. Decisiones que se toman en el régimen de bancadas conocidas 
por los concejales 
Si 68% 
No 32% 
 
Ilustración 17. Decisiones que se toman en el régimen de bancadas 
conocidas por los concejales 
 
Respecto al conocimiento que tienen los concejales de Pereira sobre la 
forma como se toman las decisiones en las bancadas partidistas, dentro de 
las Corporaciones Públicas en Colombia, el 68% conoce la forma de votación 
y cómo se deciden los asuntos de bancada, mientras que el 32% desconoce 
por completo dichas decisiones.  
 
 
8. ¿Conoce usted sobre las sanciones que contempla el régimen de 
bancadas? 
68%
32%
DECISIONES EN BANCADAS
SI NO
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Tabla 18. Sanciones del régimen de bancadas conocidas por los concejales  
Si 16% 
No 84% 
 
Ilustración 18. Sanciones del régimen de bancadas conocidas por los 
concejales 
 
Frente a la pregunta sobre las sanciones que contempla el régimen de 
bancadas el 16% de los concejales pereiranos sabe que los partidos y 
movimientos políticos colombianos contemplan en sus estatutos sanciones 
estrictas por inasistencia reiterada a reuniones de bancada; además que 
pueden establecer sanciones por la inobservancia de sus directrices, las 
cuales se fijan gradualmente hasta la expulsión, y podrán incluir la pérdida 
del derecho de voto del miembro de la respectiva corporación pública, 
observando el debido proceso. El 84% de los encuestados desconoce dichas 
sanciones y cómo pueden afectarle en su labor diaria.  
 
16%
84%
SANCIONES EN BANCADAS
SI NO
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9. ¿Tiene conocimiento sobre el control político en el régimen de 
bancadas? 
Tabla 19. Conocimiento de los concejales sobre el control político en el 
régimen de bancadas 
Si 58% 
No 42% 
 
Ilustración 19. Conocimiento de los concejales sobre el control político en el 
régimen de bancadas 
 
Con respecto al control político de acuerdo al régimen de bancadas en 
Colombia, el 58% de los concejales sabe acerca del tema, mientras que el 
42% afirmó no conocer sobre el tema en particular.  
 
 
58%
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SI NO
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10. Cree usted que con el régimen de bancadas le aporta a la democracia 
y a la legislación en:  
Tabla 20. Aportes del régimen de bancadas a la democracia y la legislación 
según los concejales 
Transparencia  78.94% 
Eficiencia  63.15% 
Celeridad  68.42% 
Control político  63.15% 
No aplica  5.26% 
 
Ilustración 20. Aportes del régimen de bancadas a la democracia y la 
legislación según los concejales 
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Con respecto a los aportes a la democracia y la legislación que se obtienen 
con el régimen de bancadas en Colombia, los concejales señalan la 
transparencia con el 78.94% de los encuestados la considera como un 
aspecto fundamental; el 63.15% considera que aporta a la eficiencia de las 
actuaciones; la celeridad la contemplan como aporte un 68.42%, mientras 
que el control político el 63.15% de los diputados lo consideran como gran 
aporte del régimen de bancadas; un 5.26% de los concejales consideran que 
el régimen de bancadas no aporta de ninguna manera a la democracia y la 
legislación. 
 
 
6.1.3. Resultados encuesta ciudadanos del común  
1. ¿Conoce usted lo que es el régimen de bancadas? 
Tabla 21. Conocimiento del régimen de bancadas por las personas del 
común   
Si 28% 
No 72% 
 
Ilustración 21. Conocimiento del régimen de bancadas por las personas del 
común 
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Al preguntar sobre el conocimiento que tienen los encuestados (ciudadanos 
del común) sobre el régimen de bancadas en Colombia, un 72% afirmo no 
conocer sobre el régimen de bancadas, el 28% restante que afirmó conocer 
sobre el tema, estaba compuesto por profesionales y estudiantes que dentro 
de su labor profesional y estudiantil tenían como obligación el reconocimiento 
de estas temáticas. 
 
 
2. ¿Sabe usted cuál es la norma que rige las bancadas en Colombia? 
Tabla 22. Conocimiento por parte de las personas del común de la norma 
que rige las bancadas en Colombia  
Si 21% 
No 79% 
 
Ilustración 22. Conocimiento por parte de las personas del común de la 
norma que rige las bancadas en Colombia 
28%
72%
CONOCIMIENTO DE BANCADAS
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El 79% de los ciudadanos del común entrevistados desconoce que la ley que 
rige las bancadas en Colombia es la Ley 974 de 2005 “Por la cual se 
reglamenta la actuación en bancadas de los miembros de las corporaciones 
públicas y se adecúa el Reglamento del Congreso al Régimen de Bancadas”, 
el 21% que la conoce es porque en algún momento la ha trabajado o 
estudiado.  
 
 
3. ¿Conoce usted a qué corporaciones se aplica el régimen de 
bancadas? 
Tabla 23. Conocimiento de las personas del común de las corporaciones a 
las que aplica el régimen 
Si 33% 
No 67% 
 
21%
79%
CONOCIMIENTO DE LA NORMA 
SI NO
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Ilustración 23. Conocimiento de las personas del común de las corporaciones 
a las que aplica el régimen 
 
Al preguntar a los encuestados si conocían sobre las Corporaciones a las 
que se aplica el régimen de bancadas, el 33% afirma conocer sobre el tema, 
es decir que conocen que este Régimen de Bancadas se aplica para el 
Congreso, Las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales; 
mientras que el 67% desconocen sobre este aspecto de la Ley de bancadas 
o Ley 974 de 2005. 
 
 
4. ¿Conoce usted acerca de la actuación en bancadas? 
Tabla 24. Actuaciones en bancadas conocidas por las personas del común 
Si 28% 
No 72% 
 
33%
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Ilustración 24. Actuaciones en bancadas conocidas por las personas del 
común 
 
Aunque el 72% de los ciudadanos del común no conoce acerca de la 
actuación de los miembros de las bancadas, es importante reconocer  que un 
28% si sabe que los miembros de cada bancada deben actuar en grupo, 
coordinadamente y empleando mecanismos democráticos para tomar sus 
decisiones al interior de las Corporaciones Públicas en todos los temas que 
los Estatutos del respectivo Partido o Movimiento Político no establezcan 
como asuntos de conciencia 
 
 
5. ¿Sabe usted cuáles son las facultades de las bancadas? 
Tabla 25. Facultades de las bancadas conocidas por las personas del común 
Si 21% 
No 79% 
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Ilustración 25. Facultades de las bancadas conocidas las personas del 
común 
 
Con respecto a la pregunta sobre las facultades de las bancadas, los 
resultados obtenidos de las encuestas a ciudadanos del común, demuestran 
que solo el 21% conoce que las bancadas tienen derecho -como se 
establece en la Ley 974 de 2005- a promover citaciones o debates y a 
intervenir en ellos, a participar con voz en las sesiones plenarias de la 
respectiva corporación; a intervenir de manera preferente en las sesiones en 
las que se voten proyectos normativos; a presentar mociones de cualquier 
tipo; a hacer interpelaciones; a solicitar votaciones nominales o por partes y a 
postular candidatos. El 79% restante, afirma no conocer sobre los aspectos 
de facultades previstos en el Régimen de bancadas en Colombia. 
 
 
6. ¿Sabía usted que para aplicar el régimen de bancadas los partidos y 
movimientos políticos debían ajustar sus estatutos? 
Tabla 26. Conocimiento por parte de las personas del común de los ajustes 
en estatutos para que movimientos y partidos apliquen en bancadas  
22%
78%
FACULTADES DE BANCADAS
SI NO
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Si 17% 
No 83% 
 
Ilustración 26. Conocimiento por parte de las personas del común de los 
ajustes en estatutos para que movimientos y partidos apliquen en bancadas 
 
Teniendo en cuenta que los partidos deberán establecer en sus estatutos las 
reglas especiales para el funcionamiento de sus bancadas y los mecanismos 
para la coordinación de sus decisiones dentro de las corporaciones públicas, 
en las que se establezcan obligaciones y responsabilidades distintas, según 
se trate del cumplimiento de funciones legislativas, de control político o 
electorales, por parte de la respectiva corporación, como lo establece la Ley 
974 de 2005; resulta interesante que el 17% tenga conocimiento de estos 
postulados frente a un porcentaje del 83% que no conocen acerca de la 
modificación de los estatutos partidistas para el régimen de bancadas. 
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7. ¿Conoce usted de la forma en qué se toman las decisiones de 
acuerdo al régimen de bancadas? 
Tabla 27. Decisiones que se toman en el régimen de bancadas conocidas 
por las personas del común 
Si 22% 
No 78% 
 
Ilustración 27. Decisiones que se toman en el régimen de bancadas 
conocidas por las personas del común 
 
Con respecto a la pregunta sobre el conocimiento que tienen los 
encuestados sobre la forma como se toman las decisiones en las bancadas 
partidistas, dentro de las Corporaciones Públicas en Colombia, el 22% afirma 
conocer sobre cómo se vota y deciden los asuntos de bancada, para lo cual 
es importante anotar que cuando la decisión frente a un tema sea la de dejar 
en libertad a sus miembros para votar de acuerdo con su criterio individual, 
22%
78%
DECISIONES EN BANCADAS
SI NO
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se dejará constancia de ello en el acta respectiva de la reunión de la 
bancada; la bancada puede adoptar esta decisión cuando se trate de 
asuntos de conciencia, o de aquellos en los que, por razones de 
conveniencia política, de trámite legislativo o controversia regional en el caso 
de la Cámara de Representantes, los miembros de las bancadas decidan no 
adoptar una decisión única. Frente a la pregunta el 78% restante contestó 
negativamente a la pregunta formulada. 
 
 
8. ¿Conoce usted sobre las sanciones que contempla el régimen de 
bancadas? 
Tabla 28. Sanciones del régimen de bancadas conocidas por las personas 
del común  
Si 28% 
No 72% 
 
Ilustración 28. Sanciones del régimen de bancadas conocidas por las 
personas del común 
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Frente a la pregunta sobre las sanciones que contempla el régimen de 
bancadas y en el cual se estipula que los partidos y movimientos políticos en 
Colombia pueden establecer sanciones por la inobservancia de sus 
directrices, las cuales se fijan gradualmente hasta la expulsión, y podrán 
incluir la pérdida del derecho de voto del miembro de la respectiva 
corporación pública, observando el debido proceso; además porque los 
estatutos de los partidos también contemplan sanciones estrictas por la 
inasistencia reiterada a reuniones de bancada; la encuesta a las personas 
del común demostró que sólo el 28% conoce estos aspectos sancionatorios 
de las bancadas, mientras que el 72% restante no los conoce. 
 
 
9. ¿Tiene conocimiento sobre el control político en el régimen de 
bancadas? 
Tabla 29. Conocimiento de las personas del común sobre el control político 
en el régimen de bancadas 
Si 22% 
28%
72%
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No 78% 
 
Ilustración 29. Conocimiento de las personas del común sobre el control 
político en el régimen de bancadas 
 
En lo concerniente al conocimiento del control político de las Corporaciones 
Públicas de acuerdo al régimen de bancadas en Colombia, sólo el 22% de 
los encuestados afirmó conocer sobre el tema, mientras que el 78% restante 
afirmo no tener conocimiento al respecto. 
 
10. Cree usted que con el régimen de bancadas le aporta a la democracia 
y a la legislación en:  
Tabla 30. Aportes del régimen de bancadas a la democracia y la legislación 
según las personas del común 
Transparencia  55.55% 
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Eficiencia  11.11% 
Celeridad  22.22% 
Control político  55.55% 
 
 
Ilustración 30. Aportes del régimen de bancadas a la democracia y la 
legislación según las personas del común 
 
Al preguntar a las personas del común sobre los aportes a la democracia y la 
legislación que se obtienen con el régimen de bancadas en Colombia, 
respecto a la transparencia el 55.55% de los encuestados la considera como 
un aspecto fundamental; el 11.11% considera que aporta a la eficiencia de 
las actuaciones; la celeridad la contemplan como aporte un 22.22%, mientras 
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que el control político el 55.55% de los diputados lo consideran como gran 
aporte del régimen de bancadas. 
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6.2. CONTEXTUALIZACIÓN    
Para analizar los resultados de la investigación, se hace necesario 
contextualizar que en la Ley 5a de 1992 quedó consignado el Reglamento 
del Congreso y los derechos individuales de cada congresista, así como de 
los diputados y concejales. Pero, con la Ley 974 de 2005 - Ley de Bancadas 
- se reformaron algunos de los artículos de la Ley y se añadieron otros 
porque, con su entrada en vigencia, los miembros de las corporaciones no 
actuarán de modo individual sino como parte de una bancada del partido 
político por el cual se inscribieron en las elecciones. Debe mencionarse que 
las elecciones por parte del Congreso en pleno sufrieron una modificación en 
el actual periodo legislativo.  
Por lo tanto, se hace énfasis en la actuación en grupo, además se les otorga 
a las bancadas la facultad de promover citaciones o debates y su 
intervención en ellos, a participar con voz en las sesiones, intervenir en la 
discusión de acuerdo y ordenanzas y a votar en las mismas, presentar 
mociones, interpelaciones, solicitar votaciones nominales y postular 
candidatos.  
En la Ley de bancadas con respecto a las decisiones, frente a un tema que 
trate asuntos de conciencia, conveniencia política, trámite legislativo o 
controversia regional., se puede dejar en libertad a los congresistas para 
votar de manera individual, lo cual también se aplica para diputados y 
concejales. Lo que representa que esta decisión se puede adoptar Sin 
embargo, la Corte declaró inconstitucional este tema en el fallo de la 
sentencia C-859 de 2006. La sentencia dice que: 
“tales razones permiten un amplio margen de discrecionalidad 
de los partidos y movimientos que hacen nugatorios los 
propósitos de la reforma política', los cuales son organizar y 
fortalecer los partidos y las microempresas electorales. Ahora, 
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la objeción de conciencia, solo podrá aplicarse cuando el 
congresista se oponga por razones morales, éticas o religiosas 
a la decisión de un partido"11  
De acuerdo a este fallo, la Corte prohíbe apartarse de las decisiones de la 
bancada por asuntos de conveniencia política, trámite legislativo o 
controversia regional y los congresistas, diputados y concejales sólo podrán 
votar de manera individual por objeción de conciencia. 
“El Capítulo II de la Ley de Bancadas hace alusión a las 
modificaciones al Reglamento del Congreso. En ella quedó 
estipulado que la ubicación de los congresistas en el recinto 
será por bancadas. Éstas a su vez tendrán derecho de incluir 
en el orden del día, por lo menos, un proyecto de su interés. De 
igual forma requieren autorización previa para intervenir en una 
sesión, pero la diferencia al reglamento anterior radica en que, 
después de la ponencia, los voceros de las bancadas tienen 
veinte minutos para hablar, mientras que antes los que 
hablaban eran los congresistas en general, de acuerdo con el 
orden en el que se habían inscrito previamente”12. 
Los oradores, de igual forma, intervienen en un plazo máximo de diez 
minutos y no pueden hablar de un tema diferente al que está en discusión. 
Ellos deben inscribirse ante la Secretaría hasta cinco minutos antes de que 
inicie la sesión. No podrán intervenir más de dos veces, con excepción del 
autor del proyecto y los voceros de las bancadas. Los voceros de las 
bancadas pueden intervenir de nuevo y cerrar las intervenciones. Las 
bancadas, así como los congresistas de forma individual, pueden presentar 
proyectos. La designación de ponentes y el trámite de proyectos es igual que 
                                                          
11 Corte Constitucional, 2006. Sentencia C-859 de 2006. 
12 Ley 974 de 2005 - Ley de Bancadas.  
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en el reglamento del Congreso. Lo único que cambia con la Ley de Bancadas 
es la actuación en bancadas, valga la redundancia, de los congresistas, 
quienes no pierden sus derechos individuales porque la Ley 5a de 1992 
sigue vigente. 
En cuanto al artículo que habla del compromiso y responsabilidad que es 
igual al del Reglamento del Congreso, difieren en lo siguiente: "a los 
miembros de las Cámaras que representan al pueblo, que deberán actuar en 
bancadas" (Ley 974, 2005: art. 263"). La Corte Constitucional modificó, en 
cierta forma, algunos apartes de la Ley de Bancadas que permitían que el 
congresista actuara de manera individual de acuerdo con el reglamento del 
Congreso que le confería esos derechos. Por esta razón, en una sentencia 
decretó que para promover citaciones, debates e intervenir en los mismos y 
postular candidatos, no lo podrán hacer de manera individual, sino que 
deben ser producto de una decisión tomada en bancada. Y, en caso de que 
la bancada decida darle libertad a sus miembros para votar, ellos podrán 
hacerlo de manera individual13.  
 
                                                          
13 Corte Constitucional, 2007. 
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6.3. DESARROLLO METODOLÓGICO  
En el desarrollo de la investigación realizada se resalta que la estrategia 
metodológica aplicada para este fin es el estudio de caso que es el que más 
se ajusta a esta investigación porque de esta forma será posible establecer si 
los partidos políticos se fortalecieron. Para tal efecto los casos escogidos que 
serán objeto de análisis son los diputados y concejales de los partidos La U, 
Liberal, Conservador y Polo Democrático Alternativo, teniendo en cuenta que 
estos son los tres partidos más consolidados en Colombia y en la ciudad de 
Pereira, por lo que es posible llevar a cabo un análisis del comportamiento de 
cada uno de ellos de acuerdo con la aplicación de la Ley de Bancadas al 
interior de las Corporaciones Públicas. 
De acuerdo con la aplicación y funcionamiento de la Ley de bancadas (974 
de 2005), dentro y fuera de las Corporaciones públicas como Asamblea 
Departamental y Concejo Municipal,  se  permite dar cuenta de la forma en la 
que los partidos políticos cambiaron su proceder acorde con la Ley de 
Bancadas y con base en esta actuación, se puede establecer un diagnóstico, 
producto del análisis de cada caso. Como se mencionó anteriormente, en 
esta investigación no se analizará sólo un partido político, sino tres, por lo 
tanto el método comparativo es el que permite después de establecer el 
diagnóstico de cada caso en particular, efectuar una comparación, valga la 
redundancia, de los efectos de la Ley de Bancadas en cada partido político, 
con el fin de determinar, el mayor o menor fortalecimiento de cada uno de 
ellos.  
De acuerdo con el concepto operativo que define la disciplina y organización, 
este término para esta investigación es la congruencia entre el 
comportamiento de los Diputados y Concejales con las directrices del 
Partido. En este sentido, los indicadores para medir la disciplina son la 
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asistencia a debates y sesiones, las votaciones, la posición unificada en los 
debates y la percepción de la disciplina en los partidos políticos. 
En el análisis de las votaciones se tendrá en cuenta si los Diputados y 
Concejales votaron en bloque, o si se apartaron de la decisión de bancada. 
Para tal sentido, la objeción de conciencia y la libertad de votación son 
válidas, siempre y cuando la bancada lo haya acordado previamente.  
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7. CÓMO OPERAN LAS BANCADAS Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE 
ACUERDO CON LOS ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
 
En este acápite, se muestran algunos temas del Régimen de Bancadas 
incluidos en los estatutos y reglamentación de los ocho partidos y 
movimientos políticos colombianos, los cuales se mencionan a continuación.  
Se aclara que la información presentada en los siguientes cuadros fue 
extraída de los estatutos y resoluciones ubicados en las páginas Web de los 
partidos y movimientos políticos. Si no aparece un partido o movimiento en la 
tabla, significa que sus estatutos y reglamentos no tienen ninguna 
disposición sobre el tema correspondiente a la ley de bancadas. 
 
En la tabla anterior se muestran los partidos y movimientos políticos con 
mayor representatividad en las corporaciones públicas en Colombia y los que 
tienen dentro de sus estatutos incluidos el régimen de bancadas. 
Con respecto a la organización de los partidos de acuerdo al régimen de 
bancadas, debían organizarse internamente, y esa es la tercera y última 
variable de análisis. El primer indicador para analizar esta variable es el 
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ajuste de los estatutos a la Ley de Bancadas. Como primera medida, el 
partido Liberal y el Conservador ajustaron sus estatutos a la Ley de 
Bancadas. Así mismo, las normas del partido Conservador están mucho más 
desarrolladas que las del Liberal, lo que no quiere decir que el del partido 
Liberal no haya realizado el ajuste pertinente. Sin embargo, en el Polo no hay 
claridad, simplemente los estatutos remiten a la Ley de Bancadas. 
Como segundo indicador se tiene la correspondencia de los órganos de 
administración a los estatutos y a la práctica. Para lo cual se puede decir que 
los tres partidos tienen sus propios órganos administrativos que deben 
funcionar a cabalidad.  
Un tercer indicador corresponde a los procedimientos para conformación de 
listas y candidatos, que en los tres partidos es similar. Para el caso del 
partido Conservador, éste tiene un mecanismo de consulta interna para 
candidatos, al igual que los otros, pero, el voto preferente es obligatorio y 
este partido no contempla de ningún modo la lista cerrada, lo que podría ser 
un error porque como se vio anteriormente, este mecanismo promueve el 
individualismo. 
Con respecto a la elaboración de la lista y el orden de la misma, es el 
Directorio Nacional el órgano encargado de tomar esta decisión que puede 
ser controvertida por no ser democrática, pero es una norma que forma parte 
del reglamento. Si se mira el reglamento del Polo, se observa que  no hay 
claridad para la elaboración de las listas, mecanismo que tampoco está bien 
definido en el partido Liberal, lo que les generará problemas en el momento 
en que deban conformarlas. Para lo concerniente al caso de coaliciones y 
alianzas no hay un criterio, en ninguno de los tres partidos, para llevarlas a 
cabo; lo que desencadena coaliciones incoherentes entre partidos, que 
carecen de una identidad ideológica y son simplemente coyunturales, a fin de 
ganar unas elecciones. 
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7.1. RELACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LA BANCADA POR PARTIDO 
O MOVIMIENTO POLÍTICO 
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Para una mejor organización de composición y mecanismos de decisión a 
partir de la Ley de Bancadas, los estatutos del partido Liberal han sido 
reformados en aras de la aplicación de la Ley de Bancadas y sanciona, a 
través del Código Disciplinario, a quienes no cumplan con estas normas. Se 
establece que la reglamentación de los mecanismos democráticos al interior 
del partido, la elección de voceros, la necesidad de llegar a un consenso con 
el fin de adoptar una postura son reglas que contiene la Ley de Bancadas y 
que fueron incluidas en el partido Liberal. Pero yendo a la práctica, la 
elección de voceros se ha dado a través de la votación, así como la objeción 
de conciencia, figura a la que han acudido aquellos que se han separado de 
la votación del partido. Esto se ha realizado con el fin de que estas nuevas 
normas contenidas en los estatutos permiten un mejor funcionamiento de la 
Ley de Bancadas, siempre y cuando las sanciones al interior de los partidos 
sean aplicadas a cabalidad.  
 
7.2. MANEJO DE LAS REUNIONES POR PARTIDO O MOVIMIENTO 
POLÍTICO 
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Para determinar si efectivamente la Ley de Bancadas contribuyó al 
fortalecimiento de los tres partidos políticos analizados se tuvieron en cuenta 
tres variables: Reuniones y disciplina, unidad ideológica y organización, y 
con base en este análisis fue posible determinar hasta qué punto esta Ley ha 
fortalecido estas instituciones. 
Cuatro indicadores dieron cuenta de la disciplina de los partidos políticos. En 
primer lugar, la asistencia a sesiones que consistió en revisar la asistencia 
legalmente consignada, así como las excusas justificadas de quienes no 
asisten. Al constatar en los documentos se puede decir que la asistencia de 
los miembros de los tres partidos es buena porque todos responden el 
llamado a lista y quienes no lo hacen, presentan una excusa que justifica su 
ausencia. Pero al analizar el transcurso de la sesión es posible determinar 
que la presencia de los miembros colegiados es fluctuante ya que entran y 
salen del recinto y a veces ni siquiera regresan; práctica que ha sido común 
en los tres partidos por igual. Por lo consiguiente, a pesar del registro de su 
asistencia, su presencia no es permanente. En ocasiones se salen del 
recinto para desintegrar el quorum o por motivos personales, entre otros.  
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7.3. MANEJO DE LOS ASUNTOS DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De otra parte, el desarrollo del reglamento de la bancada en los Estatutos del 
partido Conservador está lo suficientemente desarrollada, puesto que 
contiene la normatividad integral que no suscita ambigüedades en su 
cumplimiento porque contempla derechos, deberes y sanciones. Para el caso 
específico de la objeción de conciencia queda reducida a asuntos religiosos 
y/o judiciales, lo cual es verdaderamente positivo porque el concepto de esta 
figura por si solo puede justificar cualquier excusa de los miembros de la 
bancada para apartarse de la decisión del partido. El reglamento es de suma 
claridad, así que los concejales y diputados saben cuál es su función y su 
deber, y cuál el castigo por incurrir en una falta, además contempla la 
elección de voceros, su papel en las Corporaciones Públicas y las reuniones 
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de bancadas, entre otras, es decir, no dejan por fuera ninguno de los 
aspectos contemplados en la Ley de Bancadas. 
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7.4. NOMBRAMIENTO DE LOS VOCEROS DE ACUERDO A LOS 
PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS 
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7.5. LAS INICIATIVAS NORMATIVAS 
 
El último indicador fue la percepción de la disciplina e iniciativa normativa en 
los partidos políticos se coincide en afirmar que sí hay más disciplina en los 
partidos políticos después de la aplicación de la Ley de Bancadas. Lo cual 
tiene sentido, puesto que las votaciones, por lo general, de los tres partidos 
fueron coherentes. Se inició una nueva costumbre de reunirse en bancadas y 
discutir los proyectos, cada partido adoptó su propia metodología de debate 
en donde, a pesar de las discrepancias que son sanas, llegaron a un 
consenso. 
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7.6. REGLAMENTACIÓN PARA LAS ALIANZAS EN BANCADAS 
 
 
7.7. FALTAS Y SANCIONES EN LA LEY DE BANCADAS 
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Se evidencia que hasta el momento no ha habido sanción alguna, pero al 
interior del partido Liberal no ha habido ninguna falta que deba ser objeto de 
un castigo y han funcionado acordes con la Ley de Bancadas. A sabiendas 
que al interior de los Estatutos del Polo está incluida la Ley de Bancadas en 
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el artículo 10, su reglamentación no es explícita en el caso particular del Polo 
Democrático Alternativo, cuyo deber, además de incluirla, era ajustar 
determinadas normas en sus estatutos, que incluyeran sanciones que no son 
iguales en todos los partidos, así como la forma de ajustar esta Ley en su 
propia normatividad. Lo que demuestra y da la impresión de que los 
estatutos remiten a la Ley de Bancadas, pero no la particularizan. Por lo 
tanto, no hay ajuste de esta Ley en los Estatutos. 
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7.8. REGLAMENTOS INTERNOS DE LAS CORPORACIONES PÚBLICAS 
 
Es importante tener en cuenta que debido a la importancia de ajustar los 
reglamentos internos de las Corporaciones Públicas al Régimen de 
bancadas, en la tabla siguiente se presentan algunos de los aspectos más 
relevantes a considerar en todo reglamento en donde se aplica el régimen de 
bancadas. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
De acuerdo a lo argumentado en el acápite anterior, se puede decir que la 
mayoría de los miembros de las Corporaciones Públicas reflejaron su 
posición a favor de la Ley de Bancadas en la contribución que ésta ha hecho 
al fortalecimiento de los partidos políticos y negaron, casi en su totalidad, que 
Colombia, a largo plazo, se transforme en un régimen parlamentario.  
Para lo cual, vale la pena decir que en Colombia, la viabilidad de un régimen 
parlamentario se ha debatido en diferentes escenarios políticos. Anterior a la 
implementación de la Ley de Bancadas el debate se ha acentuado y se ha 
contemplado esa posibilidad que se dificultaría por la tradición 
presidencialista de Colombia. De otro lado, se ha dicho que un régimen 
parlamentario traería consigo unos cambios substanciales en el sistema 
político colombiano que aún no está preparado para asumir dicha 
transformación. Apenas se encuentra asimilando la Ley de Bancadas, cuya 
aplicación debe perfeccionarse antes de pensar en modificar el sistema. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario aclarar que las variables que 
determinaron en este trabajo, si ha habido o no, fortalecimiento de los 
partidos políticos y efectiva aplicación, de acuerdo con la Ley de bancadas, 
en promedio fueron aceptables. 
La proliferación de movimientos políticos y el desplazamiento de los partidos 
tradicionales, Liberal y Conservador, por la aparición de los movimientos 
mencionados, ha ocasionado un trastorno en muchas de las leyes que 
determinan la configuración política del Congreso de la República, de las 
Asambleas Departamentales y los Concejos municipales.  
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La ley de bancadas rige de una manera distinta cuando los partidos o 
movimientos políticos son pocos y tienen dentro de sí muchos 
representantes a las corporaciones públicas, porque se habla de un 
consenso interno, es decir de unas determinaciones políticas al interior de 
cada movimiento o partido, antes de cualquier votación pública ante la 
corporación que se represente, hoy en día y en el caso especifico del 
departamento de Risaralda, se nota una ausencia de buena memoria, en 
torno al reconocimiento de la ley de bancadas como una condición colectiva 
de decisiones políticas, puesto que los representantes de la asamblea y del 
concejo, han llegado a las corporaciones, con excepción del partido Liberal y 
Conservador, amparados en movimientos políticos que no tienen muchos 
representantes.  
Este hecho enmarca una condición por parte de los diputados y los 
concejales de Pereira, no enfocada en el hecho de desconocimiento de la ley 
de bancadas, sino en la exploración de todas sus funciones, y en el ejercicio 
puntual de sus facultades normativas. Es decir, conocen la ley pero no la 
aprovechan al máximo.  
Es innegable que la ley de bancadas es importante para la toma de 
decisiones de los representantes de las corporaciones públicas, como 
también es innegable que los diputados y los concejales, en este caso, no se 
deben conformar con conocer la ley y las generalidades de ésta, deben ir 
más allá, ejerciendo el control político de la mano de ella.  
Se puede sintetizar que la Ley de Bancadas ha sido positiva y se ve 
demostrado en una mayor organización, disciplina y unidad ideológica en los 
partidos políticos y sus representantes en el Congreso de la república, que 
se traslada a las corporaciones como Asamblea Departamental y Concejo 
Municipal y aunque falta mucho por perfeccionar y aplicar para una 
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adecuada efectividad de la Ley de Bancadas, ha mejorado, así como la 
coherencia de los partidos políticos, reflejada en sus votaciones.  
Con esta investigación se ha evidenciado cierta dificultad en la 
implementación de la ley de bancadas, bien sea por inaplicabilidad de ésta o 
simplemente por omisión. Cabe mencionarse que la ubicación de las 
bancadas en el recinto y el nombramiento de unos voceros encargados de, 
como su nombre lo dice, llevar la vocería de su bancada son adelantos 
importantes. Sin embargo, aún se siguen presentando intervenciones a título 
personal o discrepancias públicas entre los miembros de una misma 
bancada que van en contra de las normas consignadas en la Ley de 
Bancadas. Así mismo, no se puede negar que al interior de los partidos hay 
desavenencias, y el debate enriquece al partido, pero es precisamente para 
ese fin que se debe acudir a las reuniones de bancada, previas a los 
debates, para que de este modo, se puedan manifestar las decisiones 
producto del consenso y no las diferencias que se presentan en el marco del 
debate. 
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9. GUÍA DIDÁCTICA SOBRE LA LEY DE BANCADAS EN COLOMBIA  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Con esta guía se pretende aportar al conocimiento sobre las características 
de la Ley de bancadas, como se aplica, cuales son fundamentos 
constitucionales y el procedimiento que rige a los partidos políticos para 
aplicarla en las decisiones de las corporaciones públicas, de igual manera, 
para aquellos quienes la lean o tengan acceso a su contenido podrán 
apreciar la importancia del proceso de construcción de un Régimen de 
Bancadas en Colombia que tiene pocos años de aplicación.  
La guía sirve para que se asuma la actuación en bancadas como uno de los 
caminos para la promoción de una cultura política positiva, en la que los 
beneficiarios van a ser tanto los integrantes de los partidos y movimientos 
políticos como los ciudadanos y ciudadanas en general, teniendo en cuenta 
que la Ley 974 de 2005 se encarga de reglamentar la actuación en bancadas 
para los miembros de las Corporaciones Públicas.  
Con fundamento en los resultados obtenidos en la encuesta de diagnóstico 
se elabora la presente guía,  la cual hace especial énfasis en importantes en 
aspectos como:  
1. Las normas y su aplicación por parte de los partidos políticos. 
2. Con el fin de mejorar los procedimientos y la forma de actuar en bancada, 
se hace alusión a la forma como se discuten y promocionan las reformas  
3. Hace referencia a las directrices del Régimen de Bancadas a través de la 
reglamentación interna de las Corporaciones Públicas;  
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NORMATIVIDAD APLICABLE AL RÉGIMEN Y ACTUACIÓN EN 
BANCADAS 
 
Con respecto al régimen y a la actuación en bancadas, se pueden consultar 
las siguientes normas: 
 
 Constitución Política. Artículos: 107, 108, 133. 
 Acto Legislativo 01 de 2003: Reforma Política 
Constitucional y otras disposiciones» 
 Ley 130 de 1994: Estatuto básico de los partidos y 
movimiento políticos. 
 Ley 974 de 2005: Ley de Bancadas. 
 Sentencias de la Corte Constitucional:C-036/07 (Libertad 
para votar, uso de la palabra, grupos parlamentarios en 
las democracias contemporáneas); C-342/06 (Mandato 
programático, doble militancia, regulación de la actuación 
en bancadas por medio de los estatutos de los partidos); 
C-453/06 (Regulación por medio de los estatutos); C-
859/06 (Excepciones a la actuación en bancadas). 
 Doctrina del Concejo Nacional Electoral: Concepto 
7150/03 (El régimen de bancadas aplica para grupos 
significativos de ciudadanos); Con. 0264/04 (Pérdida de 
investidura por violación al régimen de bancadas); Con. 
2367/04 (regímenes disciplinarios para personas 
elegidas por partidos o movimientos); Con. 3085/04 
(Sanciones previstas en los estatutos); Con. 1141/06 (La 
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representación en las Corporaciones Públicas la 
ostentan las colectividades políticas y no los elegidos)” 
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS FENTE A LA ACTUACIÓN EN BANCADAS 
 
1) Concepto de bancada 
Las bancadas son los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por 
un mismo partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos. 
 
2) Función de las bancadas 
La principal función de las bancadas es que sirven para actuar 
coordinadamente para tomar decisiones de forma democrática al interior de 
los partidos, y para lograr mayores niveles de eficacia, eficiencia y 
responsabilidad en el funcionamiento de las Corporaciones Públicas. 
Además se promueve y facilita el trabajo en torno a un programa político 
único, reconoce que un partido o movimiento político actúa en bancada para 
lograr mejores resultados en cuanto a las propuestas que se debaten. 
 
3) El papel que desempeñan los estatutos de los partidos y 
movimientos políticos frente a la Ley de bancadas. 
Teniendo en cuenta que los estatutos de partidos y movimientos políticos 
tienen que señalar el régimen disciplinario interno que se aplicará en función 
del buen desempeño de la actuación en bancadas, de acuerdo con la Ley 
974 de 2005, los partidos y movimientos políticos deben establecer en sus 
estatutos y reglamentos las pautas para el funcionamiento de sus bancadas, 
así como, los mecanismos para la discusión y coordinación de sus 
decisiones dentro de cada una de las Corporaciones Públicas.  
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4) La función de los reglamentos internos de las Corporaciones 
Públicas 
De acuerdo con la Ley 974 de 2005, todas las Corporaciones Públicas deben 
ajustar sus reglamentos internos a las nuevas reglas de actuación en 
bancada, y para hacerlo de la mejor manera, se debe contar con la 
participación de todos sus miembros elegidos. Por lo tanto el papel que 
juegan los reglamentos internos radica en la regulación al interior de cada 
Corporación como el complemento necesario para el éxito del Régimen de 
Bancadas. Además porque la claridad en las reglas del juego en el 
funcionamiento de la Corporación es fundamental para un trabajo coordinado 
y bajo prácticas democráticas.  
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LOS BENEFICIOS MÁS IMPORTANTES DE LA ACTUACIÓN EN 
BANCADAS Y EL RÉGIMEN DE BANCADAS EN COLOMBIA 
 
1) Antecedentes del régimen de bancadas en Colombia 
El régimen de bancadas auspiciado por la Ley 974 de 2005, “Ley de 
Bancadas”, rige desde el 19 de julio de 2006 y a partir de esa fecha otorgó 
90 días para que los partidos políticos ajustaran sus estatutos a las 
disposiciones de dicha ley. 
 
2) Principales elementos que actúan en el régimen de bancadas en 
Colombia 
 Partidos y movimientos políticos, sus directorios y órganos de control. 
 El grupo elegido por medio del voto popular por un partido o 
movimiento político.  
 Las Corporaciones Públicas que acogen a las bancadas y que son el 
espacio en el que se refleja el trabajo y la organización de las mismas. 
 Los colombianos y colombianas que pueden ejercer veeduría a la 
actuación de sus representantes. 
 
3) La regulación del Régimen de Bancadas. 
La regulación del Régimen de Bancadas en Colombia está cimentado por la 
norma constitucional, las leyes, los estatutos de los partidos que lo 
reglamentan y la jurisprudencia vigente. De acuerdo con esta regulación, son 
múltiples las instituciones que pueden entrar a observar su cumplimiento, 
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como por ejemplo, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo 
Nacional Electoral y la Procuraduría. 
Pero además,  también, los veedores y los demás órganos de control de los 
partidos regulan el régimen de bancadas ya que son los garantes del 
cumplimiento de los estatutos. 
Igualmente todos los miembros de una Corporación Pública están habilitados 
para observar y vigilar entre ellos mismos el cumplimiento del régimen de 
bancadas por parte de todos los partidos y movimientos políticos. 
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FUNCIONAMIENTO DEL RÉGIMEN DE BANCADAS EN COLOMBIA 
 
1) El momento de actuar en bancada 
Siempre se puede actuar en bancada, ya que desde el acto inaugural de la 
Corporación los miembros elegidos por los partidos y movimientos políticos 
deben actuar en bancada con el derecho a ejercer las facultades que le 
otorga la Ley. 
 
2) Actuaciones de las bancadas en las respectivas Corporaciones 
Públicas 
Las bancadas en las diferentes Corporaciones pueden presentar iniciativas 
legislativas y ejercer control político frente a la administración, además 
pueden:  
 Promover citaciones o debates e intervenir en ellos. 
 Participar con voz en las sesiones plenarias de la respectiva 
Corporación. 
 Intervenir de manera preferente en las sesiones en las que se voten 
proyectos normativos. 
 Incluir en el orden del día al menos un proyecto de su interés. 
 Presentar mociones de cualquier tipo. 
 Hacer interpelaciones. 
 Solicitar votaciones nominales o por partes. 
 Postular candidatos. 
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 Designar a por lo menos uno de los ponentes de los proyectos que se 
presenten. 
 
3). Voceros y funciones en las bancadas 
Se denominan como voceros o coordinadores de las bancadas a aquellos 
miembros que orientan la acción del partido o movimiento en coordinación 
con los directorios del partido en cada nivel territorial. La bancada elige 
voceros para las actuaciones de control político y cuando sea oportuno, 
voceros para una iniciativa legislativa específica. 
Las funciones de los voceros de las bancadas son especialmente: 
 Representar al partido o movimiento frente a las demás bancadas y 
frente a la Mesa Directiva de cada Corporación. 
 Anunciar las posiciones oficiales de los partidos a propósito de toda la 
actividad legislativa y de control político que se desarrolla dentro de 
las Corporaciones. 
 Es importante que los voceros de las bancadas de cada Corporación 
hagan parte del Comité de Coordinación Política, instancia que 
propone el orden del día de las sesiones plenarias y facilita la agenda 
legislativa. 
 Cuando sea posible, en cada comisión permanente de la Corporación 
Pública debe existir por lo menos un vocero de cada bancada. 
 Los voceros principales de cada bancada hacen parte de grupos de 
apoyo técnico y administrativo, junto con las personas designadas por 
el partido para coordinar acciones entre sus órganos y los miembros 
de las Corporaciones. 
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 Los voceros deben ser elegidos entre los miembros de una bancada 
para un periodo definido siguiendo la reglamentación de los estatutos 
de cada partido o movimiento político. 
 
Es importante anotar que cuando un miembro de la bancada no asiste a las 
reuniones no queda excusado para actuar por fuera de las decisiones que 
ella tome, porque la asistencia a las reuniones de las respectivas bancadas y 
un desempeño activo en las discusiones y decisiones son prácticas de gran 
importancia para lograr los objetivos del partido en el seno de la Corporación 
Pública.  
Reconociendo los aspectos y características del régimen de Bancadas en 
Colombia, es importante reconocer los beneficios más importantes de la 
actuación en bancada, los cuales se pueden clasificar así: 
 
 Auspicia el trabajo organizado para tomar decisiones; dentro de las 
Corporaciones. 
 Se logra abarcar más temas en un menor tiempo y se pueden tratar 
con una mayor profundidad los asuntos que así lo ameriten. 
 Mejora la organización de las Corporaciones Públicas y de los partidos 
políticos. 
 Aumenta el protagonismo positivo de los partidos frente a la opinión 
pública. 
 Afirma el compromiso de los representantes con sus electores y 
promueve la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
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 Incentiva el respaldo decidido y en bloque para las iniciativas 
legislativas, para el ejercicio del control político y para establecer 
posiciones políticas que la ciudadanía identifique con mayor claridad. 
 Eleva la responsabilidad de los partidos en las discusiones internas y 
en la toma de decisiones. 
 Propicia la oposición política ordenada que hace más eficiente la 
gestión de las administraciones territoriales. 
 Promueve las capacidades temáticas específicas de cada uno de los 
miembros de una bancada y genera mejores condiciones para el 
trabajo en equipo. 
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LAS BANCADAS Y SUS PROCEDIMIENTOS INTERNOS 
 
1) El tiempo y el lugar de reunión de las bancadas 
De acuerdo con la Ley 974 de 2005, las bancadas sesionarán, por lo menos 
una vez al mes, en el lugar y hora que ellas determinen de acuerdo a los 
estatutos del partido y a sus resoluciones reglamentarias o reglamentación 
interna. 
 
2) Las decisiones que se toman al interior de una Bancada 
Las siguientes son las decisiones más frecuentes que se pueden tomar al 
interior de una bancada. 
 
 Definir posiciones oficiales frente a diversos temas de interés público y 
del trabajo legislativo. 
 Aceptar o rechazar las iniciativas legislativas de un autor o autores 
miembros del partido. 
 Respaldar o rechazar las propuestas para ejercer control político 
frente a la administración territorial. 
 Postular candidatos para las elecciones que tienen lugar en las 
Corporaciones. 
 Designar voceros principales, de las comisiones y para el control 
político. 
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3) La forma en que se toman las decisiones en una bancada 
 
Frente a este tema, debe hacerse referencia que en la toma de decisiones se 
aplican las reglas de juego para la discusión y conciliación de propuestas 
bajo los principios de transparencia, participación e igualdad del voto. en que 
una bancada toma decisiones por medio de mecanismos democráticos. Los 
que deben ser requisitos mínimos para que todos sus miembros asuman 
como suyas sus decisiones de bancada.  
 
4) La actuación por fuera de las decisiones de la bancada cuando se 
trata de la propia conveniencia política o regionalista  
 
No se puede actuar  por fuera de las decisiones de bancada cuando se trata 
de un tema de conveniencia política o de la región natal de un integrante  
porque convertir en iniciativas conjuntas las propuestas individuales luego de 
las discusiones y las conciliaciones, es uno de los propósitos de la actuación 
en bancada  
La mejor alternativa para adelantar iniciativas regionales o individuales es 
promoverlas ante la bancada correspondiente para conseguir su respaldo, 
antes de las sesiones y en el transcurso de ellas. 
 
5) Los asuntos de conciencia en las votaciones de bancadas. 
 
Se entiende como asuntos de conciencia, aquellos temas que los estatutos 
de cada partido o movimiento precisan como contrarias a las convicciones, 
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religión o creencias de los votantes o integrantes de las Corporaciones, por 
ejemplo: convicciones religiosas, servicio militar obligatorio, eutanasia, entre 
otras.  
Lo importante es tener presente que cuando un miembro de la bancada 
expresa una opinión contraria y después del debate interno su posición se 
encuentra en abierta objeción frente a las decisiones que allí se toman, 
someterá a consideración y decisión de su bancada si se trata de un asunto 
de conciencia. En bancada se decide cuándo se deja como asunto de 
conciencia en tenor de lo dispuesto en el Artículo 18 de la Constitución 
Política de Colombia que define: “Se garantiza la libertad de conciencia. 
Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni 
compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. 
En concordancia con lo que expresa la Constitución Política, el carácter 
democrático del funcionamiento de las bancadas incluye la posibilidad de 
expresar opiniones contrarias dentro de ella. Por lo tanto, en respeto de la 
libertad de conciencia, el miembro que no comparta las orientaciones de la 
bancada tendrá derecho a dejar constancia de sus opiniones y argumentos 
para que sus electores puedan hacer seguimiento de sus actuaciones.  
Sin embargo se debe tener claro lo siguiente: 
 Dejar constancia de una opinión contraria, no quiere decir en ningún 
caso que el miembro discrepante quede exento de la obligación de 
votar en el sentido que decide su bancada, con la excepción de los 
asuntos que se consideren de conciencia. en libertad a alguno de sus 
miembros para votar de acuerdo con su criterio individual, que en 
cualquier caso procederá sólo para asuntos de conciencia. 
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 Las decisiones alrededor de los asuntos de conciencia pueden ser 
apeladas ante las instancias previstas por cada partido o movimiento 
político. 
 
6) Necesidad de las actas de reunión de bancada 
Es necesario tener constancia de las actas de reunión de las bancadas 
porque las actas funcionan como garantías para el buen desempeño de las 
bancadas y promueven la transparencia de la actuación de sus miembros y 
estipula la claridad sobre asistencia y punto de vista del tema tratado. 
En las actas se debe dejar constancia de aspectos como: 
 La asistencia de los miembros de la bancada. 
 El orden del día. 
 Las decisiones que se toman tras la discusión. 
 Las decisiones sobre asuntos de conciencia, y las constancias que 
tengan lugar. 
 La designación de voceros y de ponentes. 
 
4) Procedimientos durante las sesiones de la Corporación 
a) ¿Cuándo intervienen los voceros en las sesiones de la Corporación y 
cuando los demás miembros de la bancada? 
 Los voceros intervienen como ponentes de las iniciativas acordadas 
por la bancada y también lo hacen para expresar la posición oficial del 
partido frente a cualquier tema en discusión. Los voceros debidamente 
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acreditados pueden intervenir en las sesiones sin el requisito de 
inscripción previa ante la Mesa Directiva de la Corporación. 
 Los demás miembros de la bancada pueden intervenir previa 
inscripción, como oradores o como ponentes, y bajo las condiciones 
de tiempo y de orden que tenga previstas el reglamento interno de la 
Corporación. 
 Con la vocería por bancada se agiliza el trámite legislativo y se 
promueven debates de mayor calidad. 
 
5). Las intervenciones de los miembros de las bancadas y su duración 
 
La Ley 974 de 2005, “Ley de Bancadas”, reglamentó las intervenciones de 
los congresistas en el marco de las sesiones. Según el Artículo 10 de esta 
Ley, el uso de la palabra se concederá de la siguiente manera: 
 
1. Al (los) ponente(s) para que sustente(n) su informe, con la 
proposición o razón de la citación. 
2. A los voceros y los miembros de las bancadas, hasta por 
veinte minutos por grupo. Cuando la bancada represente al 
menos el veinte por ciento de las curules de la Cámara 
correspondiente, el tiempo de intervención podrá ampliarse 
hasta por diez minutos más. 
3. A los oradores en el orden en que se hubieren inscrito ante la 
Secretaría. 
Ninguna intervención individual, en esta instancia, podrá durar 
más de 10 minutos. 
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4. A los servidores públicos que tengan derecho a intervenir. 
5. A los voceros de las bancadas podrán intervenir nuevamente 
y se cerrarán las intervenciones. 
Las anteriores disposiciones descritas, se pueden tener en cuenta para la 
reglamentación al interior de las Corporaciones Públicas de todos los niveles 
territoriales, de acuerdo al artículo 19 de la Ley 974 de 2005. 
 
6) Procedimiento de votación en bancada 
Sobre el procedimiento para la votación en bancada, debe mencionarse que 
estas votan en bloque, lo que quiere decir que cada uno de sus miembros 
ejerce su derecho al voto de acuerdo con la orientación convenida en la 
reunión de bancada. La votación debe ser de carácter nominal, es decir, por 
medio de mecanismos que permitan identificar la expresión del voto de cada 
uno de sus miembros, de tal manera que conste en las actas el acatamiento 
de la decisión tomada. 
Cuando se trata de conflictos de intereses el miembro de la bancada 
solicitará permiso para no votar. 
Sobre este aspecto, los miembros de las Corporaciones Públicas deben 
ACTUAR siempre en cumplimiento del régimen de inhabilidades, de 
incompatibilidades y de conflicto de intereses, de lo contrario perderán su 
investidura. Las siguientes son las principales normas a observar: 
 La Constitución Política: Artículos: 299, 312. 
 La Ley 136 de 1994: En la cual se dictan normas que se 
refieren a la modernización, organización y 
funcionamiento de los municipios. 
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 La Ley 599 de 2000: Código Penal. 
 La Ley 617 de 2000 (Capítulo V): Reglas para la 
Transparencia de la Gestión Departamental, Municipal y 
Distrital. 
 La Ley 734 de 2002: Código Disciplinario Único. 
 La Ley 821 de 2003 y Ley 1148 de 2007: Prohibiciones 
relativas a parientes. 
 Las Sentencias de la Corte Constitucional: C-426/1996 
(Incompatibilidades del diputado); C-280/1996 (Perdida 
de investidura como sanción disciplinaria); C- 348/04 
(Régimen de Inhabilidades del Servidor Público); C-
179/05 (Inhabilidades de concejales); C-311/04 
(Régimen de inhabilidades e incompatibilidades). 
 Los estatutos y códigos de ética de los partidos. 
 
7) Legalidad y carácter de las alianzas entre bancadas. 
Dentro de las bancadas de las distintas Corporaciones si se puede hacer 
alianzas, ya que las bancadas en coordinación con los directorios de sus 
partidos o movimientos pueden entrar a formar coaliciones y alianzas con 
otras bancadas. 
Lo importante es que estas alianzas se deben construir a partir de temas 
específicos como la presentación de iniciativas de ley, la citación a 
funcionarios del gobierno, la postulación de candidatos y el ejercicio de la 
oposición.  
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Para establecer una alianza la bancada debe poner en práctica los mismos 
mecanismos democráticos que operan para decidir sobre otros temas. 
Pero, en ningún caso las alianzas o las coaliciones conformarán una nueva 
bancada. Los asuntos disciplinarios que consideran los estatutos de cada 
partido, son de aplicación exclusiva a los miembros de sus propias 
bancadas. 
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EL RÉGIMEN DE BANCADAS Y LAS SANCIONES QUE CONTEMPLAN 
 
De acuerdo con  El Código Penal, Ley 599 de 2000, se establece el 
prevaricato como delito contra la Administración Pública de la siguiente 
forma: 
“Prevaricato por acción (Art. 413): El servidor público que 
profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente 
contrario a la ley. 
Prevaricato por omisión (Art. 414): El servidor público que 
omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus 
funciones. 
El servidor público que cometa este tipo de delito, que bien 
puede ser el incumplimiento de la Ley 974 de 2005 (Ley de 
Bancadas), incurrirá en las penas que define el Código Penal”. 
 
1). Las sanciones que se aplican al cometer faltas contra el régimen de 
bancadas 
Teniendo como base conceptual que las sanciones para los miembros de las 
bancadas están definidas en los estatutos de los partidos, según lo dispone 
la ley 974 de 2005, se precisa lo siguiente: 
 Pueden ser sancionados por desacato a la Constitución y la Ley por 
parte de las instituciones competentes, los miembros de las 
Corporaciones Públicas que no actúen en bancada, en su condición 
de servidores públicos,  
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 Todas las sanciones que se le impongan a los miembros de una 
bancada tienen que observar el debido proceso y deben garantizar la 
opción de apelación frente a instancias definidas en los estatutos. 
 
2) Cumplimiento de las sanciones impuestas por el incumplimiento del 
régimen de bancadas 
La primera instancia interesada en la aplicación y el cumplimiento de las 
sanciones impuestas a sus miembros es la bancada de cada partido o 
movimiento político, ya que las sanciones pueden ir desde la amonestación 
verbal hasta la expulsión del partido, según las disposiciones de los 
estatutos. 
Además, los órganos de control de cada partido deben vigilar por  el 
cumplimiento de las sanciones y observarán el debido proceso en su 
aplicación. 
De igual manera, la Mesa Directiva de la Corporación Pública está obligada a 
hacer cumplir las sanciones impuestas por los partidos en casos como por 
ejemplo, la pérdida del derecho al voto, temporal o indefinidamente, del 
integrante de alguna bancada. 
 
3) La doble militancia y el régimen de bancadas 
Al tenor de lo que dispone la Constitución Política de Colombia en su artículo 
107, se prohíbe la doble militancia, lo que quiere decir que en ningún caso se 
permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido 
o movimiento político con personería jurídica. Por lo tanto, la actuación en 
bancada es consecuente con este principio de la participación democrática, 
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pues la ley ordena que cada miembro de una Corporación Pública 
pertenezca exclusivamente a una Bancada. 
 
4) Los integrantes de un partido o movimiento político con personería 
jurídica 
Ser integrante de un partido o movimiento político, es cuando un ciudadano 
se acoge a los estatutos de un partido o movimiento político por medio de la 
afiliación, y especialmente cuando ejerce un cargo de representación popular 
en nombre de un partido o movimiento, se convierte en uno de sus 
integrantes. 
Es así, que los integrantes de partidos o movimientos políticos elegidos para 
las Corporaciones Públicas son responsables políticamente ante la sociedad 
y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su 
investidura. 
 
5) Incurre en la doble militancia de partidos o movimientos políticos 
Entendiéndose, que la doble militancia es una conducta que va en contravía 
del fortalecimiento de los partidos políticos, puesto que pertenecer a más de 
un partido significaría que no existen compromisos reales con un proyecto 
político, además, la doble militancia conduce a falsear la confianza del 
elector, imposibilita la realización de los programas políticos, entorpece el 
funcionamiento de las Corporaciones Públicas y atomiza la actividad política. 
Por lo tanto se incurre en doble militancia, cuando se participa como 
candidato en las consultas internas de más de un partido o movimiento 
político o en el momento en que un miembro de una Corporación Pública 
actúa por fuera de las directrices de la bancada de su partido o movimiento. 
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4) Después de ser elegido a un cargo de representación popular por un 
partido o movimiento político, ¿puedo cambiarme voluntariamente a otro? 
No. Todas las ciudadanas y ciudadanos electos deben respetar el mandato 
que por medio del voto le trasmiten sus electores, y en ese sentido tienen 
que respaldar al partido o movimiento del cual hacen parte siguiendo sus 
estatutos y sus reglamentaciones internas. 
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CONTROL POLÍTICO EN LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES Y 
CONCEJOS MUNICIPALES 
 
Después de conocer los aspectos y características más importantes que 
cobija al régimen de bancadas, es importante hacer alusión al control político 
con respecto a este régimen en Colombia, haciendo especial énfasis a 
Corporaciones como la asamblea Departamental y el Concejo Municipal de 
Pereira partiendo del fundamento de Reforma Constitucional que se deriva 
del Acto Legislativo 1 de 2007, en donde se le otorgó carácter político-
administrativo a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales 
y facultó a estas Corporaciones para ejercer competencias de control político 
en relación con las funciones de los Secretarios de Despacho de las 
administraciones municipales y departamentales.  
Con respecto al control político en las Corporaciones Públicas se pueden 
consultar además las siguientes normas: 
Constitución Política: Artículos 135, 299, 300, 312 y 313. 
Acto Legislativo 01 de 2007: Reforma la Constitución y reglamenta el control 
político en las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales. 
Ley 5 de 1992: Reglamento del Congreso de la República. (Presentación de 
mociones y citación de funcionarios). 
Es importante anotar que fundamento de esta reforma fue el de generar 
espacios institucionales para discutir y reorientar el buen desarrollo de la 
gestión pública en cabeza de Alcaldes y Gobernadores. 
De acuerdo con este fundamento constitucional, se concibe el control político 
como un instrumento fundamental de la democracia, y que como tal, debe 
ser puesto en práctica con responsabilidad, porque además, se debe ejercer 
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con el profundo compromiso de actuar en favor del mandato ciudadano y 
para garantizar el cumplimiento de la ley en el ejercicio de la administración 
pública.  
 
1) Los beneficios del control político 
 
Para tratar el tema de los beneficios del control Político en las Corporaciones 
públicas, debe entenderse que el control político habilita a las Corporaciones 
Públicas para asumir un papel activo en el buen desarrollo de los programas 
de gobierno. El control entre poderes aporta un marco de desempeño 
eficiente de la gestión pública y de transparencia en la aplicación de las 
políticas públicas. Por lo tanto con referencia al Régimen de Bancadas, la 
posibilidad de ejercer control político se convierte en un instrumento para la 
conciliación entre diferentes proyectos políticos. 
Buscando acabar con las disputas por intereses individuales, la combinación 
entre la actuación en bancadas y el ejercicio del control político, promueve 
relaciones constructivas entre la Corporación y la administración  
 
2) Las funciones de control político en las Corporaciones Públicas 
Para entender como se ejercen las funciones de control político en las 
Corporaciones Públicas, es importante tener en cuenta que las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Municipales ejercen control político por 
medio de sus bancadas al citar y requerir a los  Secretarios del Despacho del 
Alcalde o del Gobernador para que concurran a las sesiones de las 
Corporaciones. 
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De igual manera las citaciones deberán hacerse con una anticipación no 
menor de cinco días y formularse en cuestionario con destino al funcionario 
requerido en relación con el tema a tratar, formulario que debe aprobarse y 
complementarse por el conjunto de la Corporación en pleno. 
Los secretarios deben ser oídos en la sesión para la cual fueron citados y el 
debate puede continuar en sesiones posteriores por decisión de la 
Corporación. 
Los debates no pueden extenderse a asuntos ajenos al cuestionario 
formulado. 
Las citaciones y los requerimientos a los secretarios de despacho de los 
Alcaldes y Gobernadores deben encabezar el orden del día de la sesión en 
la Corporación respectiva. 
 
3)- La moción de censura y la moción de observaciones 
 
De acuerdo con  lo que dispone el Acto Legislativo 01 de 2007 con respecto 
a las Asambleas Departamentales la  moción de censura deberá ser 
propuesta por una tercera parte del total de quienes componen la 
corporación. Para aprobar la moción de censura, después de que tenga lugar 
el debate y la audiencia pública del funcionario, se necesitará el voto 
afirmativo de dos terceras partes de los miembros que integren la 
Corporación. La aprobación de la moción de censura implica la separación 
del cargo del funcionario citado. 
 
En el mismo sentido, la norma establece que para los Concejos Municipales 
(capitales de departamento y con población mayor a 25.000 habitantes): La 
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moción de censura deberá ser propuesta por la mitad más uno del total de 
quienes componen la corporación. Para aprobarla, después de que tenga 
lugar el debate y la audiencia pública del funcionario, se necesita el voto 
afirmativo de dos terceras partes de los miembros que la integran. La 
aprobación de la moción de censura implica la separación del cargo del 
funcionario citado. 
Para los Concejos Municipales (con población menor a 25.000 habitantes): 
La moción de observaciones requerirá para su aprobación el voto afirmativo 
de las dos terceras partes de los miembros que integran la Corporación y no 
conlleva el retiro del funcionario correspondiente. Las mociones de 
observaciones ofician como antecedentes del desempeño de los funcionarios 
cuestionados y pueden integrarse a procesos disciplinarios y penales a cargo 
de la Procuraduría o de la Fiscalía”). 
 
De acuerdo con lo anterior, la moción de censura y la moción de 
observaciones, procede por asuntos relacionados con las funciones propias 
de los Secretarios del Despacho de la administración: para su aprobación la 
moción de censura deberá estar precedida de un debate en la Corporación 
en el que se presenten los argumentos tanto de los voceros de las bancadas 
como de los funcionarios convocados.  
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LO QUE SE PUEDE HACER PARA MEJORAR EL RÉGIMEN DE 
BANCADAS 
 
1) Aportes de los partidos y movimientos políticos para promover y 
mejorar el régimen de bancadas, y fomentar la transparencia 
 
 Comunicar y aclarar en todos los niveles territoriales la 
reglamentación del Régimen de Bancadas presente en los 
estatutos del partido. 
 Aumentar los mecanismos de comunicación del partido o movimiento 
con sus diferentes bancadas departamentales, municipales y locales. 
 Profundizar la democracia interna de los partidos y movimientos 
políticos para generar procedimientos participativos que otorguen 
mayor legitimidad a sus decisiones y actuaciones. 
 Proponer en el nivel nacional las reformas necesarias para corregir las 
dificultades que presenta el actual Régimen de Bancadas. 
 Impulsar la reforma de los reglamentos internos de las respectivas 
Corporaciones Públicas para ajustarlos al Régimen de Bancadas. 
 Dotar a los órganos de control de los partidos y movimientos de los 
recursos humanos, tecnológicos, técnicos y financieros necesarios 
para su funcionamiento. 
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2) Las Corporaciones Públicas y su labor de divulgar el régimen de 
bancadas a los ciudadanos y ciudadanas 
 Propiciando espacios de diálogo con la ciudadanía por medio de 
informes de gestión y abriendo espacios para la rendición pública de 
cuentas. 
 Haciendo visibles sus actuaciones, en particular la defensa de 
posiciones y las actuaciones a través del voto y demostrando la 
relación que tienen sus actuaciones con los programas políticos de 
sus partidos y movimientos. 
 Convocando a la ciudadanía a la vinculación formal a los partidos y 
movimientos políticos. 
 Facilitando información sobre sus actuaciones y el comportamiento de 
sus bancadas al interior de las Corporaciones a las veedurías y 
observatorios ciudadanos. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
MESES 
 
ACTIVIDADES 
 
MARZO ABRIL 
 
 
1      2     3     4 
MAYO 
 
 
1      2      3      4 
JULIO- AGOSTO 
 
 
1      2      3      4 
NOVIEMBRE 
 
 
1      2      3      4 
1- Presentación de 
Propuesta. 
 
2- Presentación de 
anteproyecto. 
 
3- Ajuste al 
anteproyecto. 
 
4- Desarrollo del 
proyecto. 
 
5- Entrega informe 
final. 
 
6- Ajustes al informe 
final. 
 
7- Sustentación. 
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11. CONCLUSIONES  
 
Como primera conclusión obtenida del desarrollo del tema sobre la ley de 
bancadas en Colombia (Ley 974 de 2005), de acuerdo con sus 
antecedentes, es que con el Acto Legislativo 01 de 2003, conocido bajo el 
título de “Reforma Política”, se abrió la puerta a una serie de cambios con el 
objetivo de fortalecer el sistema de partidos en Colombia y mejorar algunas 
de las condiciones bajo las cuales los ciudadanos y ciudadanas eligen a sus 
representantes. Se suman a la Reforma la entrada en vigencia de la Ley 974 
de 2005, que reglamenta la actuación en bancadas para los miembros de las 
Corporaciones Públicas, y el Acto Legislativo 01 de 2007, que profundiza y 
extiende las funciones de control político a los cuerpos legislativos del nivel 
municipal y departamental 
Debe resaltarse, además, que la ley de Bancadas determinó que los 
miembros de las corporaciones públicas elegidos por un mismo partido o 
movimiento político deben actuar en bancada, esto es de forma coordinada y 
en bloque. Es por eso que las bancadas deben votar en bloque los proyectos 
de acto legislativo, de ley, de ordenanza o de acuerdo que sean debatidos al 
interior de las corporaciones públicas. 
Es importante mencionar, también, que el régimen de bancadas en Colombia 
a pesar de ser un avance importante hacia una mejor gestión de lo público 
por parte del Estado, tal y como quedó la Ley 974 de 2005 aun sigue 
mostrando deficiencias en cuanto a su aplicación, alcance y cumplimiento ya 
que las sanciones para quienes incumplan la reglamentación establecida, 
según lo estipula la Ley 974 de 2005 se liga a lo que se instituya en los 
estatutos de los propios partidos y movimientos, lo cual resulta contradictorio 
e incongruente con el espíritu de la norma, si se tiene en cuenta que frente al 
objetivo de no quedar por debajo del umbral, los partidos no sancionarían de 
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manera categórica y aguda a sus miembros, especialmente a aquellos con 
mayor votación.  
De igual forma se debe concluir que uno de los aspectos que incide de 
manera trascendental en la efectiva implementación del régimen, como las 
sanciones a quienes lo incumplan, por expresa disposición de la Ley 974 
quedó dependiente de lo que se establezca en los estatutos de los partidos y 
movimientos.  
Es importante reconocer que un mecanismo fundamental para garantizar una 
auténtica actuación en bancadas, es la reglamentación preferente por la 
votación nominal y pública que permita la identificación de la expresión del 
voto de cada miembro de la Corporación, de esta manera, se consolida la 
legitimidad de las Corporaciones Públicas y de cada uno de sus miembros, la 
votación nominal es un paso fundamental al considerarse como una de las 
mejores prácticas para facilitar el acompañamiento de la ciudadanía a las 
decisiones tomadas.  
Algunas actuaciones individuales de diputados y concejales, que van en 
contravía de la Ley de Bancadas, obedecen a los derechos individuales de 
los que gozan de acuerdo con lo consignado en la Ley 5a del Congreso. 
A pesar de que no es posible afirmar que los partidos en Colombia se 
fortalecieron como consecuencia de la aplicación de la Ley de Bancadas, sus 
efectos son positivos.  
Hay muchas falencias pero el proceso se inició y va camino hacia su 
perfeccionamiento y, más adelante, hacia su institucionalización.  
Se debe destacar la voluntad política de los partidos de fortalecerse, no sólo 
por la reforma política, sino para restablecer la credibilidad y sintonía con la 
opinión pública.  
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Como conclusión final, y recurriendo al análisis investigativo que se llevó a 
cabo con los diputados, concejales, ediles y comunidad en general de la 
ciudad de Pereira Risaralda se puede determinar que aunque los 
representantes a las corporaciones públicas de la ciudad conocen la ley de 
bancadas en términos generales, en su práctica diaria, no tienen en cuenta 
las especificaciones de ésta, incumpliendo en gran medida con las 
exigencias y propiedades que determinan la ley, para configurar los fines de 
participación colectiva de los movimientos y partidos políticos que identifican 
a dichos representantes.  
Con  respecto a los ediles y la comunidad consultada el conocimiento de la 
ley de bancadas y la aplicación de ésta no es satisfactoria.  
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